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B e v e z e t ő
A term észetfö ld rajzi dokumentáció je le n le g i  
száma a Magyarországon 1965* á p rilis  2o«24 között megtartott 
INQUA lö sz- sztra tig rá fia i a lb izottsá ga  ülésén elhangzott hozzá­
szólásokat t e s z i  közzé magyar nyelven .
Az előadások és a tanulmányi kirándulás ut~ 
vonalvezetőjének  szövege magyar és német nyelven, a hozzászólások 
szövege német nyelven a F ö ld ra jz i  Közlemények 1965» számában 
je le n ik  meg*
A dokumentáció második része áttekintést, 
tartalm az a löszkutatás történetéről és főbb irá n y zata iró l .
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ju l iu s  FINK (v/ien)
az INQUA lösz- sztratig rá fia i albizottságának elnöke
Fink  professzor megnjátja a v ita ü lé st , Köszö­
netét f e j e z i  ki az IN^JA lö sz- sztra tig rá fia i albizottság  magyaror­
szági ülésének és ké' ós félnapos szakkirándulásának m intaszerű meg­
rendezéséért* i t
A v itaü lés  témái?
a „ ) A lösz  európai elterjedésének  térképe
b . ) A p le isztocén  üledékek nevezéktana, rend­
szertana és ábrázolási módja (egységes j e l ­
kulcs m egállapitása)
c») A lösz- féleségek rétegtana és a kiránduláson 
bemutatott szelvények összehasonlítása más 
országokéval
a * )  a  lö sz  és lö szszerü  üledékek Európában 
való elterjedésének  térképes ábrázolása nagy lépést tett e lő re , sor 
került az ülésen  bemutatott anyag összehasonlítására és az elsó' 
összera jzo lá s  technikai kérdéseinek megtárgyalására.
b0 ) A p le isztocén  üledékek nevezéktanának rend­
szertana  és ábrázolás módja, valamint egységes je lkulcs  m egállapitása 
kérdéskörben ugyancsak á llá sfoglalá s  ircrtént.
Magyar részről részletes  tervezet á llt  ren ­
delkezésre , amely alapvonásaiban egybevág más b izo ttsá gi tagok 
h ozzá szó lá saival, az  állásfoglalásokból k itű n ik , hogy fe lté tle n ü l  
szükséges az üledékek nagyobb genetikai csoportjainak világos elkü­
lönítésé egymástól,, Ugyancsak t is ztá n  el kell választani az eo liku s , 
f l u v i a t i l i s ,  deluviálls  és autochton képződményeket, továbbá a 
szinszedim entális , ille tv e  posztszedim entális változásokat a 
geológiai- genetikai je lenségektől, e z  m egjkivánja a gedSLógiai és . 
p e d o ló g ia i  szelvények elkülönített ábrázolását, amit a lö szp ro filo k  
sematikus ábrázolásánál tekintetbe k e ll  vennie
Éppen úgy, mint a lösz  európai elterjedésének  
térképénél, it t  is  további intenzív  tárgyalások és m indenekelőtt 




Általában  megái Lapítható, hogy a b izo ttsá gi tsgok 
egyelőre csak fenntartással foglalhatnak  álLást a magyar lösz-szelvények 
rétegtanának kérdéseiben, széleskörű tap asztalataik  vannak ugyan más té r ­
ségekre nézve, de ezt ellensúlyozza  az a hátrány, hogy a bemutatott s z e l ­
vényeket csak rövid id e ig  tanulmányozhatták a terepen.
%
A k ü lfö ld i  résztvevők örömmel tapasztalták , hogy a 
magyar szelvényvizsgálatokat a legszorosabb kapcsolatba hozták a tera sz ­
kutatással és egyúttal a paleontológiái le leteket  is  a legnagyobb figyelem ­
ben részesítették*
A teraszkutatássál és az őslénytannal létesített  
szoros kapcsolat magával hozta , hogy több magyar löszszelvény  fekü-rétegeit 
fö ld ta n ila g  igen  f ia ta ln a k  tartják- Emiatt azután a lösz-rétegek között 
előforduló  f o s s z i l is  ta la j zónádat magukkal a löszökkel együtt is  igen  fia-  
talkoruaknak m inősitik . Csupán a paleopedológiai bélyegek alapján  ezeknek 
a löszöknek és a bennük fo glalt  f o s s z i l is  tálajzónáknak idősebb korát sem 
lehetne k izá rn i .
Eddigi munkáinknál term észetesen mindig a komplex 
kutatás módszerét használtuk. A geom orfológiai, palynológiai és őslényta­
ni adatokat éppen úgy f i z i e m b e n  részesitettü k , mint a praehisztorikus 
eredményeket, a  b izottsá g  által eddig bejárt területek  m indegyikén azt 
tap a sztaltu k , hogy mindig az utolsó (le g fia ta la b b ) f o s s z i l is  e rd ő ta la jt , 
amely t ip o ló g ia ila g  igen  f e j l e t t ,k e l l  a R /w - interglaciá lisba  besorolnunk,
A y/ürm in te r s t a d iá lis a ib ó l  származó egyéb fo s s z il is  ta la jo k  t ip o ló g ia ila g  
korántsem annyira fe jle t t e k , bár őket is  jól lehet felismerni és sokszor 
egymással korrelációba hozná..
A paleopedológiai nézőpont szerint néhány, a tanul­
mányukon látott szelvényre nézve az adódik, hogy a szelvény  alatt lévő 
terasznak , i l le t ő le g  a rfaunaleleteknek idősebbeknek k e ll  lenniö k , mint 
ahogyan azt idá ig  elfogadták.
GyörgyiIget feltárásában a löszrétegek közé zárt 
fo s s z i l is  ta la j t ip o lo g ia ila g  a normál"-R/v/~talajhoz hasonlítható , úgy­
hogy a feküjében  lévő homokos, áttelepített  lö sz, amelyben sok hideg k i i ­
mára utaló csiga  fordul elő , a R iss- glaciálisba  tartó zh a tik . E lösz alatt  
még néhány méter f o l y ó v i .i  homokot találunk , amely részben  rozsdaszinü  
és csak ezalatt  következik a sz ik la ter a sz  alapzata , amelyet ott I I .b .- v e i  
je lö lte k ,
Nógrádvcrőce^feltárásában a látott f o s s z i l is  talajok  
t ip o ló g ia i  megjelenésükre és elosztásukra nézve valami távoli hasonlóságot 
mutatnak a z .o s ztr á k  stillfried- kom plexussal. (E lm életileg  szerkesztett) 
csapásirányu •■áteleplilésük a le lő h ely  I I .b ,- t e r a s z á r a  szabályos.
Basaharc f o s s z i l is  talajzó ná i t ip o ló g ia i  tekintetben  
némi nehézséget okoznak# A kirándulás résztvevőinek csak egy részétől 
m egtekintett, k e le ti  bányafal közepén ugylátszik  R /W - talajjal van dolgunk, 
C a~ illuv iá lis  sz in tte l  is  rendelkező érett barnaföld-tálaj képében.
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Ennek fe l e l  meg való3zinüleg  a feltárás DNy-i részén egy szárazvölgyecske 
(ü e lle )  fenekén látható fo s s z i l is  t a l a j .  A völgyecskóben fe lfe lé  még több 
humuszzóna következik , melyeket a stillfried-kom plexus hasonló zónáival 
lehetne összeh aso nlitani. Ha a sztratig rá fiá t  ezen  a helyen  igy  értelmez­
zük, akkor az alsó , v izs z in te s  fekvésű fo s s z il is  talaj zónák idősebekké 
válnak. Érdekes a szik laterasz  alapzatának felszinét  alkotó harmadkor! 
andezit m állási jelenség . Ez arra u ta l , hogy a völgyszakasz már nagyon 
régen k ia la k u lt . A Duna osztrák folyaaszakaszának "wachau" nevű vidéke 
jut eszünkbe, ahol hasonlóképen igen  gyakran régi völgyeket, vagy völgy- 
szakaszokat "exhumál" az e ró zió .
Az osztrák feltárásokkal jó t ip o ló g ia i  összehasonlí­
tást Nagymaroson tehetünk. It t  a szelvény közepetáján fe llép ő  fo s s z i l is  
ta la j zóna, mely csapásirányt szétá g azik , leginkább a Göttweig-ről ismert 
agyag- ("Laim en- ") zónával hasonlítható össze. Ausztriában  is  sok f e l ­
tárást ismerünk, ahol a R /W - intcrglaciális  f o s s z i l is  tala j zónát lö szré ­
teg  v á la s zt ja  ketté* igy  van ez p l . a következő helyeken* paudorf, 
y/ielondstal, L in z  ((jrabnerstrasse) stb . a  nagymarosi b a zá lis , igen  erősen 
mállott fo s s z i l is  t a l a jt ,  amely csak a negyedik terasz  lépcsőjén  mutat­
k o z ik , a Krems mellett észle lt  fo s s z i l is  t a la jja l  lehet ö sszeh aso nlitan i.
A nagymarosi legfelső  rég i t a la js z in t e t , mely a v ö lg yold allal párhuzamo­
san az egész hosszú feltáráson  átvonul, paudorf (vagy Hí I )  f o s s z i l is  
t a la js z in t jé v e l  szabad párhuzam ositani.
Szükségesnek lá t s z ik , - il le tő le g  inkább csak ja v a sla t ­
ba hozzuk, - hogy a jövőben m egvizsgálják, vá jjo n  a velünk közölt egyik­
másik pa leo n to ló gia ! kormeghatározás fe lté tlen ü l megállja-e a helyét ? 
Jánossy dr. kartárssal fo ly ta to tt , a vitában  elhangzott néhány közléséből 
következtetjük , hogy a v izsgá lt  pro filo k  több faunalelete  nem szolgálhat 
a Riss- és a v/ürm-korba tartozás b izonyitékául. így p l .  a megkísérelt 
megkülönböztetés El» prim igenius fia ta la b b  a la k ja  és idősebb formája kö­
zött s z t r a t ig r a f ia ila g  nem lá ts z ik  döntőnek. Marad, mint id ő b eli  kritérium  
s z t r a t ig r a f ia ila g  pontosan megismertnek vélt teraszokhoz való kapcsolódás. 
It t  különösen a II# b ,- terasz  já ts z ik  fontos szerrpet. M indenesetre érdekes, 
hogy azok a szelvények, amelyeknél a teraszokhoz való kapcsolódás a kro- 
nológizálás a la p ja , mind a Dunának Esztergom és Vác között lévő áttörési 
szakaszára  esnek, amelyben nagyobb mértékű tektonikus rögelmozdulásokat 
náris kim utattak. Ezen  a területen  az erős felemelkedés által magas s z in t ­
re á llíto tt  legrégibb duna-teraszokkal (kavicsokkal) szemben áll az a mély- 
fekvésü s z ik la ter a sz , amelyet a fedőrétegek alapján általánosságban Mindel- 
korunak kellene  mondanunk*
Amikor az azonosítási nehézségekre rámutatunk egyszers­
mind azt is  hangsúlyoznunk k e l l , hogy a többi Duna-szakaszon viszont igen  
jó korreláció lehetséges , amit a következő kis  ö sszeá llitá ssal kívánunk 
bemutatni* i
Magyar Duna-szakasz (p é c s i) osztrák Duna-szakasz (F in k )
Recens meaaderképződés zónája Holocén 
prater- terasz würm
G an se m d o rfi terasz R iss
"Középső" - tera sz , p l .  M indéi ?
Seyring
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j .  terasz 
I l a .  " 
I l b .  "  
I I I .  "
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Term észetesen az időrendi besorolás aég a gazdagon 
tagolt szelvényekben; mint amil-nn Kulcs és Paks is, bizonyos nehézségekbe 
ütközik . E szelvényeken azonban mégis a  paleopedologiai történés genetikai 
sza k a s za i  párhúz amosit hat ók, Kulcs feltárásának legalsó fo s s z i l is  ta la já t , 
amelyet nagy biztonsággal a >lio-pleisztocén határra helyezhetjük , t ip o ló g ia i  
tek intetb en  jó l jellem ezhetjük„ Ugyanez vonatkozik paks fo s s z i l is  bazá lis  
ta la jré te g é re , amelynek Ca- illuvium - szintjében babércképződmények fordulnck 
e lő . A legidősebb , il le tő le g  a kora- pleisztocén talajképződm ényeit az erős 
szineződés és feltűnően fe jle t t  Ca- illuviális- horizont je lle m zi . Ez meg­
különböztetésül szolgálhat a R /w - interg lac iá lis , i l le tő le g  a t ip o ló g ia ila g  
még kevésbé intenziven  fe jlődött  \yürm-interstadiális-talajokkal szemben.
Azok a nagy é g h a jla t i  változások , amelyeknek a különböző em lített t a l a j ­
típusok kétségtelen  t a n u je le i , további munkáinkhoz rendkivül fontos útmutató­
ul fognak szo lg á ln i. Ebben a tek intetb en  a paksi "k la s s z ik u s "  szelvény j e ­
lentősége kétségtelen , Hosszú kutatási története a különböző értelm ezésekkel, 
hü tükre bizottságunk nehézségeinek. Magyar tanúimínyutunk jelentős ered­
ményének tekinthetjük^ hogy e nehézségek természetét közös baráti munkában 





A. I# MOSKVTTIiT, Moszkva
Közép- és Nyugat-Európában a p le iszto cén  g la c i­
á lis  és in te rg la c iá lis  "korszakokra” való felosztásánál az a séma az 
uralkodó, melyet a század e le jén  A .Penck  és E .Brückner javasoltak ,
E séma szerint  négy g la c iá lis  van ; günz ) g ) ,  mindéi (M ), riss  (R ) és 
würm (w), melyeket három interglaciális-  günz-mindel (G-M), mindel- 
riss  (M-R) és riss-würm (R-W) választ el egymástól. Az utóbbi években 
ez a fe lo s ztá s i séma Olaszországban, Hollandiában  és Németországban 
bonyolultabbá v á lt , mert felism erték  a duna g la c iá lis  létezését és a 
továbbiakban a duna és günz g la c iá lis  okból három önálló g la c iá list  
különítettek el (p r e t ig lia n , eburonian és mans^an - Hollandiában  és 
az HSzK-ban). A többi g la c iá list  (e ls te r , saa le , V is ztu la ) az Alpok 
m indéi, r iss  és würm eljegesedésévol egybevetették. A m orfológiai és 
s zt r a t ig r á fia i  hasonlóságok lehetővé t e s z ik , hogy a würm, ille tv e  
Visztula gla c iá list  a szovjetunió európai részének utolsó g la c iá lis á ­
val - az osztsakovi g la c iá lis s a l , a r is s , ille tv e  saale g la c iá list  
pedig  a dnyeper g la c iá liss a l  párhüzaaositsuk,
A sémák összeegyeztetése korántsem k ie lé g itó , 
mivel a r is s  és würm közötti időszakban - melyben a középeurópaiak 
csak a riss-würm in te rg la c iá lis  és a würm stádium létezéséről beszélnek  - 
nálunk m egállapították és l it o ló g ia i , p a lin o ló g ia i , paleopedológiai és 
k r io ló g ia i  vizsgálatokkal bizonyították , hogy három önálló in te rg la c iá ­
l i s  (az  ogyincovi, m ikulin i és mologo-sekszni-ii) és két g la c iá lis  
volt (a  m oszkvai, mely az ogyincovi in te rg la c iá lis  után következett 
és a k a l in y in i , melyet a m oszkvaitól a m ik ulin i , az osztaskovitól 
pedig a mologo-seksznini in te rg la c iá lis  választott e l ) ,  Mindhárom 
in te rg la c iá list  - az 0 ,7  in c o v it , n ik u lin it  és mologo-sekszninit - 
az eljegesedés zónájában középvastag és vastag tav i és tavi- lápi ü le ­
dékek k ép v ise lik , az eljegesedés zónáján kivül - a löszzónábsn - pedig 
megfelelő' ta la jo k , melyek hasonlítanak a maiakhoz, sőt a genetikai 
szintek  fe jlettség ét  tekintve meg is  haladják  azokat.
Ennek alapján kritikusan  fogadjuk a Közép- 
Európa negyedkorát kutatók mai n é ze te it , akik  arra törekszenek, hogy 
minden olyan lösz és elfedett  ta la jr é te g e t , mely a riss  és würm g la c iá ­
l is  és p e r ig la c iá lis  ül dékei között fordul elő', a riss-würm és würm 
időszakokba helyezzenek . F eltételezzü k , hogy ennek következtében mér­
téktelenül "e lte reb é ly esed ett” le fe lé  Penck és Brückner egyszerű és 
v iszonylag  rövid id e ig  tartó "würm'*-je. Ez fe lö le lte  a mi sémánk fent- 
em iitett g la c iá lisa in a k  és interglaeiál isa in ak  rétegeit i s .  A u sztr ia , 
Magyarország és Csehszlovákia p e r ig la c iá lis  területeinek  löszö s  tera ­
sza i  vagy nem egyeznek meg az alp i g la c iá liso k k a l , vagy pedig később 
kiderül majd -, hogy az a lp i r iss  összevetése a német és^lengyel saale 
g la c iá lissa l  h elytelen . Én a magam részéről a z  utóbbit feltételezőm  és 
az alp i " r i s s ” -t a mi k a lin y in i  (u to lsó e lő tt i) glaciálisunkkal egybe­
vetettem (M oszkvityin , 1959 . 2 . táblázat)
•*■* «M ai elképzelések  a pleisztocén  sztr.- .tigráfiai tagolásáról és 
időtartamáról” . A Negyedkori B izottság B u le tin ja , 1959 . 2 3 . sz .
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Miután as Iií UA L ö sz- sztrstig rá fia i  A lbizottsága 
á ltal szervezett kiránduláson (1965  május 21-23) megtekintettük a .„‘agyar- 
országi feltá rá so kat , még inkább megerősödött az a meggyőződésem, hogy 
h ib á s 'a  m agyarországi löszös üledékek számos olyan rétegének a vvürmbe 
besorolása, melyeket te ljese n  k ife jle t t  in tc rg la c iá lis  k inézetű  elfedett 
ta la jo k  tagolnak. Hajlamos vagyok arra , hogy a Duna menti paksi fe l t á ­
rásban a p le iszto c én  te ljes  szelvényét lássam, kivéve a fe lső  lö s zré ­
teg et , mely vagy lemosódott a holocénben, vagy le sem rakódott a vá- 
szonylag keskeny vízválasztón .
Pécsi M. m egfigyeléseivel kapcsolatban megemlít­
hetjük  a főként deluv iá lis  módon lerakodott magyarországi löszök és 
lö szszerü  üledékek meghatározásának pontosságát, valamint azt a nagy ér­
deklődést, melyet a löszrétegek lerakodásakor az á lta la  megállapított 
fe ls za b d a lt , vagy felszabdalt- szakadékos ( "d e l l e "  képződmények) fe ls z ín  
fe jlődése  ke lte tt . Nálunk deliék  általában nincsenek, azonban Dnyepro- 
petrovszkban a k a lin y in i  eljegesedés löszrétegének közepén az egyik 
deliének  fenekéhez t is z t a  e luv iá lis  üledék - vulkáni hamu - lencséje  
ta rto z ik . A g la c iá lis  végén a delle  feltö ltő dö tt  és az in te rg la c iá lis  
t a la ja i  már s ik  fe ls z in e n  fe jlő d te k  k i .
s a u s i á
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Karéi ZEBERA, Praha
Ami az eolikus üledékek eredetének, k ifejlődésének  
és fáciecének problémáit i l l e t i ,  magyar kartársainknak az elért eredmé­
nyekhez csali gratulálhatok . Kutatásaik eredményét saját terep tapasztala­
tom Csehszlovákiában, te ljes  mértékben ig a zo lja  .
M indazonáltal nem hallottam  komolyabb b izo nyíté ­
kokat a f ia t a l  pleisztocénkprunak nevezett eolikus üledékekre vonatkozóan. 
Paleontológiai kormeghatározó lelet  is  kevés van ás az archeológiái ig a ­
zolás úgyszólván teljese n  hiányzik* Ig a z , hogy az eolikus szedimentumok 
vonatkozó paleontológiai és archeológiái kormeghatározások hiánya,lösz-  
s zt r a t ig r á fia i  albizottságunk egész idá ig  végzett munkájára nézve jellem ­
ző.
Kutatásaimnál a fiatal- p leiszto cén  szélhordta ü le ­
dékek sztra t ig ra fiá já t  főleg  a saale jégkorszaki főteraszhoz való v is zo ­
nyukra és a f ia t a l  paleolitikum ból származó leletekre  építettem  f e l .
Cse'1 Szlovákiában a saale jégkorszak f l u v ia t i l is  
k av icsterasza  a leghatalmasabb és geom orfológiai szempontból legjobban  
k ife jlő d ö tt  p le isztoc én  teraszok közé szám it. A Nyugati-Kárpátokban 
úgy, mint a Cseh-masszivumban ez a terasz  jó l k ife jlő d ö tt  és megmaradt. 
Gyakran megduplázódik. Eb-en az esetben a fo ly ó v izi  hordalék a terasz 
alsó részében a saale eljegesedés anaglaciális  fázisá nak , a fe lső  r é s z ­
ben pedig  a k a ta g la c iá lis  fázisnak  fe le l  meg. A két f l u v ia t i l is  réteg­
sorozat érintkezésén  néha p e rig lac iá lis  jelenségek  mutatkoznak, amelyek 
a saale jegesedés maximumához tartoznak . Máskor a két fluviatilis réteg­
sor határán határozott eróziós fe ls z in t , vagy réfcegdiszkordanciát é s z ­
lelhetünk , A saale jég  visszahúzódásánál az É-róí D fe lé , vagy fo rd itv a  
irányuló folyók Ny-i p a rtja in  löszöl„~., K-i partokon pedig  jobbára csak 
a csekély vastagságú futóhomokok ülepedtek le . A riss/würm  interglaciá-  
lisban  azután a folyóvölgyekben erőteljes  mélységi erózió indult meg, 
az eolikus üledékeken pedig , - amelyek a főteraszra  lerakodtak - inter- 
g la c iá lis  feketefö ld ek , barnaföldek és magasabb hegyvidéken podzol- 
•'■''.i °.jok is  képződtek. A csekélyvast agságu fut  óhomokokkal födött fő t e ­
raszon tapasztalhatjuk ' - regionálisan  elterjedve  - a p le isztocén  le g ­
utolsó erélyes elagyagosodási övezetét, mely a f it a l  p le iszto cén  mélyebb 
tera sza in  ;nár mindenhol hiányzik,,
A würm g la ciá lisb an  a mélyfekvésü alfö ldeken  
fe lvá ltva  7 f o s s z i l is  talajképző  és 7 eolikus lerakodási fá z is  váltogat­
ja  egymást. Ezeknek m egfelelően a szomszédos kapcsolt területeken , 
szo liflu k c ió s  fá ziso k  jelen létét  tap a szta ljuk , mint egyidejű  fácies-  
képződményeket. A Közép-Morvaországban lévő predmosti k lasszikus  s z e l v e ■ 
nyében; az I .  würm stad iá lis  p l . az első 3 szo liflu k c ió s  fá zis  és a 
velük váltakozó 3 első  eolikus fá z is  összeségéből á l l .  A- II. (a  középső) 
würm sta d iá lis  osupán a 4 . szo liflu k c ió s  és a 4 . eolikus f ^ z is  párjából 
á l l .  Végül a I I I .  (utolsó  würm-stadiális) a 3 utolsó szo liflu k c ió s  
fá z ist  és az ezekkel váltakozó 3 utolsó eolikus fá zist  fo g la l ja  magában,
Vlckovce klasszikus  szelvényében, Nyugat-Szlová­
kiában, a lösztábla  szo liflu k c ió s  s z in t je it  fo s s z i l is  talaj zónák he­
ly e tte sít ik . It t  az I .  és a I I .  würm stad iá lis  között in terstad iá lis  
barnaföld (a z  egyéb szelvényekben ehelyett in te rsta d iá lis  fe k e te fö ld ) 
képződött, a  I I .  és a I I I ,  würm stad iá lis  között, in te rsta d iá lis  barnafüldek 
k 1 ,tkeztelü(Ebből az időszakból származó feketeföld  Csehszlovákiában
nem fordul e l ő .)  Az I* és a I I I .  würm s t& d iá lis  közé eső lö szfá ziso k  
között többnyire csak gyenge k ife jlő d é sü  m ikrointerstadiális  barnaföld 
képződött. Egyes löszkomple:.:usokban az in te r s ta d iá lis  és a m ikrointer­
sta d iá lis  keletkezésű  barnaföldtalaj m eszes.
Az emberi kulturák közül a moustérien a riss  
főterasz  fe lszín é re , a riss/würm  in te r g la c iá lis  fo s s z i l is  ta la já ra  és 
a würm I .  löszkomplexusának alsó részére (predm osti) telep ü l. A 
Sze le tien  a würm I .  terasz  fe lszín é n  (H o r in ) , a würm I .  utolsó löszkép­
ződési fá zisn ak  a tete jén  és a w ,/w  in te rn tad iá lis  f o s s z i l is  ta la já n  
(predm osti) következik . A .Gravettien^^ w /w  in te rsta d iá lis  (Dő lni 
V estonica) f o s s z i l is  tala j zónáján, az em lített in terstad iá lis  első  szo- 
liflu k c ió s  fá zisá n  (D ő ln i Vestonica , Predm osti) és a würm I I I .  első 
eolikus lö s zfá zisá n  (Lubná, Rakovnik m ellett , Pavlov^ m utatkozik. A 
Magdalénien a würm I I I .  utolsó löszfá zisá ho z kötött.
X További adatokat Karéi Zebera; ” Die Tscheohoslovakei in  dér 
A lt s te in ze it ’* / 1 9 5 8 /  c. könyvében és a ''R egionálni geologie 




Kari BRUm CKJER, Köln (liszt)
"ó t  és fé l  napig tartó tanulmányozás után 
idegen  löszterületen  a beírat&tott lösz- szelvényekhez nsm lehet mega­
lapozott kritikával h ozzászó lni. Annál kevésbé, mert a löszkutatás 
Magyarországon valóban magas fokot ért e l . Csupán általános benyomá­
sokról számolhatok be , amelyek talán a további kutatáshoz bizonyos 
indítékot adhatnak. Figyelembe veendő' még az i s ,  hogy minden ország­
ban a szelvények s zt r a t ig r a f ia i  értelmezését a kutatási tradíció  is  be­
fo ly á so lja . Feltűnő például a magyar kutatók törekvése, hogy lö sze ik  
helyes kronológiai besorolását a bázison  előforduló valam elyik kor 
szerint  ismert teraszhoz v iszonyítsák , vagy a löszökben felkutatott 
nagy-emlősökkel J> >zz■ Délnémetországban szerzett  tap a szta ­
lataink- alapján  a magyar lösz- szelvények tanulmányozásánál is  az lá t ­
s z ik  a célszerűbb eljárásnak , hogy az előforduló löszöket először a 
bennük előforduló f o s s z i l is  talaj zónák és eróziós diszkordanciák 
szerint  tagolják és csak ha ez a r e la t iv  beosztás már megtörtént, 
k ísé reljék  meg a teraszelőfordulásckkai való kapcsolat fe ld e ríté sé t , 
Nagy-emlősök le le t e it  ellenben, különösen rég i muzeális anyagot, az 
anyakőzet korviszonyainak megítélésére egyelőre ne használjuk  f e l ,  
vagy a legnagyobb óvatosoággal kezeljük .
Ami a részleteket i l l e t i ,  a magyar f i a ­
tal -p 1 e i  s z t o c é nk o ru lösz-szelvények is  olyan általános szerkezetet  
mutatnak, amely hasonló alsó au sztria i és csehszlovák profilokéval 
elvben m egegyezik. Ennek a szempontnak az előtérbehelyezése talán  
meg fo g ja  könnyíteni a részletkutatásnál a genetikus és sztratigra-  
f i a i  értelm ezést, p l . Kendén a téglagyár feltárásában úgy lá t s z ik , 
hogy az utolsó in te rg la c iá lis  fo s s z i l is  t a la ja  erodálódott, ellenben  
a kezdődő würm-nek egy humusz-zónája, i l le t ő le g  egy szárazvölgyecske 
( "D e l ié ” ) k itöltésében  ennek kettőzött maradványa is fe lle lh e tő . 
Röviden; a würm-jégkorszakot ezen a lelőhelyen  eróziós diszkóról ancia  
v eze ti be. Hasonló a helyzet Basaharcon i s .  ott is  az utolsó in t e r ­
g la c iá lis  talaj k ife jlő d ése  előtt "D e l ié 1-, vagyis eróziós csatorna 
képződött. 3aen  a régi szárazulati térszínen  az utolsó in te rg la c iá ­
l is  talaj zóna wparabrauruerde” ~vé fe jlő d ö tt , az errziónak  k itett  he­
lyeken Jtt is , a würm e le jé n  ez a talaj . erodálódott. A »»Delle?? 
ellenben megmaradt a fedőben a kezdődő Würm két humusz-zónája*
Pakson a fe ltá rá s  bázisán egy, vagy két 
igen  intenziven  fe jlő d ö tt  hatalmas ta la j zóna lá ts z ik , amelyet talán  a 
délnémet idősebb pleisztocénben  előforduló hatalmas talaj zónákkal 
lehet párhuzamositani*
Az előadottakból azt a következtetést s za ­
bad levonni, hogy Magyar őrs ?■ A gon is  többé-kevésbé zárt áUjszképző s za ­
kaszok fordultak  e lő . Ezek le ra k ó d á s 'i  kortanilag  v issza fe lé  haladva 
a R i s s - jégkorszakon t ú l . az idősebb pleisztocénbe terjed tek . Ezt a né­
zetet V i löszelőfordulások  támogatják, bennük ópleisztocén  anyag­
gal k itöltött  karsztszerü  üregek és járatok vannak (M .K retzó i 1 9 6 1 ) ,  
Rép-i lösz került újabban vérteeszöllesön  I s ,  amely kapcsolatba h o z­
ható egy, az idősebb pleisztocénbe sorolandó travertinoval (M .K retzó i, 
L .V é rte s  1964)„
321 Csné
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Vladim ír SIBRAVA, Praha
A magyar negyedkori üledékek s z tr a t ig r á fiá já ­
nak , különösen az eolikus és f lu v ia t i l is  üledékek rétegtanának össze ­
kapcsolását és összehasonlítását a szomszédos terü letekével, fe lté tlen ü l 
szükségesnek tartom* A Morva völgyében a teraszrendszer  számára azonosí­
tási v ezé rszin tü l az a terasz szo lgá l, amely s zt r a t ig r á fia i  besorolás 
szempontjából az szak-európai sikság elster-  és saale eljegesedés ül: - 
déklerakodásai között fek szik  és amelyre Észak-Morvaországban a Poruba- 
kapuban a saale- kontinentális eljegesedés üledékei települnek . Ezt a 
teraszt  osztrák területen  is  ism erik , és az Alpok eljegesedésével hoz­
ható kapcsolatba, s  terasz  elterjedését magyar területen  is  szükséges 
m egállapítani, bár itt  az azonosítást a helyenként bonyolultabb tek to n i­
kus elmozdulások 7, . 0/ ’ : c. . at nem sikerül s z t r a t ig r á f iá i-
lag  pontosan leh a tá ro ln i, akkor nem használhatók szilárd  alapul lösz- 
rétegtani problémák megoldására,,
A magyarőrszági teraszok magassági viszonyainak  
tektonikai je lentő ségé t, valamint a szomszédos vidékekétől k ife jlő d ésben  
mutatkozó elté réseit  tektonikus részlettanulmányok alapján  lehetne ku­
t a t n i . A f ia t a l  mozgásoknak az idősebb tektonikus vonalaktól való függését 
v izs g á ln i  kellene és csak ezután a végleges nézeteket a v izsgá lt  terü­
let  teraszrendszeréróí k ia la k íta n i.
Úgy vélem, hogy a bemutatott szelvények egyes lö s z ­
rétegei és fo ly ó v iz i  hordaléka idősebb , mint aminek tartjá k . így  p l . a 
Györgyligetnél látott  szelvényben az a tera sz , amelynek az alsó éle 
2o m magasan van , talán  riss  vagy mindéi korú és igy  a fedőben lévő e o l i ­
kus üledék a véltnél idősebb is lehet. Ezt ig a zo ljá k  egyrészt a terasz 
abszolút magassága (hacsak nem sikerült  fiatal- p leiszto cé n  tektonikus 
emelkedéseket a terü leten  b iztosan  k im utatn i), másrészt a látható fősz- 
s z i l i s  ta la j k ife jlődésm ódja , amely ennek a vidéknek más fo s s z i l is  
tala já tó l e lté r  és amely ne. yon hasonlic  a Csehszlovákia területén  
ismert közép- ópleisztocén fo s s z i l is  tala j zónák minőségéhez. A löszök 
sejtes  szerkezete a Morvaország terü letén  előforduló egyes mindelkoru 
löszök szövetéhez h aso n lit .
%
84o Csné - lo -
ír Ka IV/JIOVA, Moszkva
Az 1965 , á p rilis  21-23.-Í szakkirándulásokon be­
mutatott magyar lö s zs zc lvények ‘ jelentőségűek#
A tanulmányutakon különösen annak a dunaterasz­
nak a koráról v itatkoztunk , amelyet a magyar kutatók " I I , b "  -vei j e ­
leznek  (pécsi M. szerint  riüs- würm -interglaoiáliskóru)* I-. -ubatták a 
fedőlöszök és löszszei'ü  üledékei: hatalmas rétegsorát (pécsi M, szerint  
würm kori).
Ha tapasztalatainkat a szovjetunió déli európai 
részében, különösen a Dnyeszter vicékén  előforduló löszszelvényekkel 
összeh aso nlitjuk , arra  az eredményre jutunk, hogy ott is  a mélyen 
bevágódott folyóvölgyekben azok a löszök érnek el különösen nagy vas­
tagságokat, amelyek a I I .  terasz  alluvium a főié  települnek . Nálunk 
ezeknek a löszöknek a tényleges würm-korát a bennük fo glalt  emlősfauna 
és a szá razfö ld i puhatestűek, továbbá a p a leo lit ik us  lelőhelyek és 
néhány C -izotopos kormeghatározás is b iz t o s it ja .
Ez nagy e lv i  hasonlóságot je le n t  a magyar s ze lv é ­
nyek korbe osztásává' .
Mutatkozik azonban néhány lényeges különbség i s ;
la A szovjetunió európai részének würm-löszeiben 
túlnyomóan csernozjomszerii fo s s z il is  táj. aj zónák fordulnak elő . A ma­
gyar kutatók á ltal a würm-be sorolt ilyen  zónákban barna-talajok is  
szerepelnek (amit esetleg  a fö ld r a jz i  fekvés különbözősége megmagyaráz­
h a t ) ,
I I ,  Magyarországon a " I I . b . "  és az " I , "  dunate- 
rasz között még egy "II»a.-f teraszt állapítottak  meg, amelyet vagy 
egyáltalában nem, vagy csak jelen ték telen  vastagságban fednek löszök ,
A Szovjetunió d é li  részében a I I ,  terasz  közvetlenül az I ,  számúra 
következik , közbülső terasz nincs,
I I I .  A magyar " I I . b . "  terasz  indirekt kormeg­
határozására a I V « terasz  fo ly ó v iz ' lerakódásaiban é szle lt  m indelkori 
emlősfauna szo lgá lt . Ugyanis abban az esetben , ha IV . terasz  anyaga a
1 :i.-be számit, akkor a I I I .  terasz r iss  és a I I .  terasz  anyaga würm- 
koru, A Szovjetunió d é li részében ezzel szemben a mindel-fauna igen 
je lle g zetesen  és v ilágosan  (p l . T iraspcl faunakomplexusa az Alsó- 
Dnyeszter m ellett) az V . sz . teraszhoz kapcsolódik . Ott a szovjetunióban 
a I I .  és az V . terasz között két jó l látható bá zisterasz  fordul elő , mig 
a Dunánál ehhez az időszakhoz csak egyetlen teraszt lehet kapcsolni.
Ezek a különbségek arra utalnak , 'líogy a Magyaror­
szágon " H .b . " - n e k  nevezett dunaterasz csak fenntartással azonosítható 
a Fekete- tengerbe  ömlő orosz folyók I I .  teraszával. Leh etséges , hogy 
a magyar " I I . b . "  terasz  ezeknél idősebb.
A nyitva lévő kérdések megoldása szempontjából 
kivánatos, hogy a magyar szelvényekre vonatkozó radiokarbon-koradatokat 
megkapjuk. Különösen érdekes volna, ha a mendei lö szp ro fil  fe lső  fosz- 





Em ilia  FOTAKIEV/á , Sofic
A bolgár negyedkorkutatók nevében köszönetét 
mondok Fink  professzornak , a lö sz- sztra tig rá fia i alb izottsá g  elnöké­
nek , valamint a MTA-nak, a Földrajztudooányi Kutatócsoport igazg ató ­
jának, Pécsi professzornak és minden magyar kollegának azért , hogy 
fáradozásuk lehetőséget b iztosított  számunkra, hogy a m intaszerűen 
megrendezett szimpóziumon résztvehessÜnk és a magyar lös?íeltárá- 
sokat megismerjük.
Igen  gazdag az az anyag, melyet a magyar ku­
tatók hazájuk lö szeirő l velünk y v+.r t+ok. személyes tap a sztala ta in k  
lehetővé te s z ik , hogy a látott magyar és bolgár löszfeltárá sok  között 
összehasonlításokat végezzünk.
Elsősorban arról a kapcsolatról kivánok szó ln i, 
amely a löszszelvény  és feküjének geom orfológiai adottsága között 
fen n á ll. P écsi professzor  közlései szerint a legfiatalabb  felszinala-  
k u la t , melyet eolikus  lösz fe d , a I I .b ,- v e i  je lze tt  dunaterasz, 2o-25 m 
re la t iv  m agassággal, amelyről f e l t é t e le z i ,  hogy a würm eljegesedéssel 
máj? te lje se n  k ialak ult  és amelyen Basaharc feltárásában te lje s  würm- 
löszszelvényt láttunk . A Duna bolgár szakaszán ugyancsak 2o-25 m r e la ­
tiv  magasságú jó l k ife jlő d ö tt  teraszt  találunk , amely a magyar I I . b .  
terasszal azonos lehet és amelyet szintén  te lje s  würm-löszszelvény 
takar . Különbséget jelent a magyar viszonyoktól, hogy Magyarországon 
a lo-16 m re la t iv  magasságot elérő alacsonyabb teraszon  lösztakaró 
n in cs , mig Bulgáriában ezen  a 12-15 &  magas teraszon  valósziniileg 
VI I II .- k o r ú  eolikus  lerz  v a .
Fontos, hogy megállapítsuk, vá jjo n  az egyes 
időrendi lö szfá ziso k ra  nézve, melyik a legalacsonyabb fo lyó terasz , 
amelyet még te lje s  vastagsággal lö sz  fed . a bolgár 80 m re lativ  magas­
ságú ó- pleigztocén teraszunknál, mely a magyar 5*s z . terasz ekvivalense , 
kétség nem uerül f e l ,  de az 50-65 m re lativ  magasságú mindel-terasznál 
ezt a kérdést még nem tudtuk te lje s e n  t is zt á z n i  és úgy lá t s z ik , -hogy ez 
a kérdés még Magyar-országon is  nyitva  á ll ,
A Mende, Basaharc és Paks melletti, löszszelvénye­
ken nekünk erősen feltűnt a fo s s z i l is  talaj zónák nagy száma. H isze n  
az utolsó eljegesedésre  egymagában 4-5 zóna es ik . Bulgáriában a riss- 
w ürm - interglaciálisba tartozó fo s s z i l is  tala j képződése után a lö szré te ­
gek között csak 2 ujabD ta la jzó n a  a la k u lt .k i  és a te ljes  löszkomplexus­
ban összesen 5-6 fo s s z i l is  zóna fordul e lő . Bulgáriában úgy talá ltuk , 
hogy minden egyes f o s s z i l is  tala j zóna kialakulására  viszonylag  több idő 
állt  rendelkezésre mint Magyarországon. Ennek tulajdonítható , hogy az 
egyes fo s s z i l is  talajzónák-  függetelenül attó l , hogy csernozjőm-, vagy 
erdei talajjellegü ek- e  - erősen fej lettek .Gyengén  fe jle tt  humuszkar­
bonát szin tek et , mint amilyenek Mondén az "A "  és ” B ", Basaharcon "A " ,  
Pakson a 7»2  m mélységben előforduló fo s s z i l is  ta la js z in te k , Bulgáriá­
ban a lig  lehet t a lá ln i , egy k iv é t e l le l ; mely a würm I I I  közepében fe k sz ik .
Meglepő hasonlóság állapítható meg a mindel-riss- 
in te rg la c iá lisb a n  képződött fo s s z i l is  tala j tulajdonságai között Magyar- 
országon és Bulgáriában . Bulgáriában a barr'-.vörös sz in , a jó l f e jle t t
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e lu v iá lis  , i l l u v iá l is  szintek  és az utóbbiak te te i&es agyagtartalma 
jellem zőek. Az agyagtartalom következménye, hogy a pik térségek 
re lie fjé b e n  ez a fo s s z i l is  tala jzó na  vizakkumuláló rétegként je l e ­
n ik  meg.
Stefanovits professzor korábban fe lh iv ta  a 
figyelm et a vörösszinü  agyagos talaj szinteknek a p le iszto c én elő tti 
je lentkezésére , sajnos nem volt alkalmunk arra , hrjgy ezt a kérdést 
a terepen behatóbban tanulmányozzuk, M egjegyezzük azonban, hogy 
Bulgáriában a löszformáció rég i denudációs és szedimentáeiós f e l s z í ­
neket takar , amelyeknek anyaga kréta-, harm adkom , vagy pedig ó~ 
pleisztocén . Ezeknek a határán mindenhol vörösbarna terra  rossa-szerü 
agyagos m állási kéreg mutatkozik a fekün. Ezt a m állási szintet  
s z t r a t ig r á fia i  elhelyezkedése alapján  az ó-pleisztocénhez szám itjuk .
Végül magyar kollegáinknak negyedkorkutatásaihoz 
további sikereket kívánunk.
8.34 Csné _________________________
Di*#I.LISEKnörH, B e r l in  (NIJK)
Mint peaologus csupán néhány felm erült ta la jta n i  
kérdéshez kivánok röviden h ozzászó lni.
Feltűnő v o lt , hogy & beutazott vidéken a fiata lab b  
fo s s z i l is  ta la jo k  je lle g e  nem igen  tér el a mai ta la jo k étó l. Ez nehéz­
séget jelent a rég i talaj szintek  kronológiai értékelésénél* F eltehetjük , 
hogy a magyar p e r ig la c iá lis  térségben az éghajlat mindig valam ivel k i ­
egyenlítettebb vo lt , mint a jégperem közvetlen  szomszédságában.
A fiatalab bkcru  fo s s z i l is  talajoknál a t ip o ló g ia i  
d efin íc ió  még a legkevesebb nehézséget jelentette., nehezebb volt az 
idősebb, vörösesbarna t a la js z in t e k  besorolása , minthogy nálunk hasonló 
tipusu  ta la jo k  nem ism eretesek. A paleopedológus a fo s s z i l is  ta la jo k  
m orfológiai je llem zésénél, ma i s ,  még m indig analógiára, következteté­
sekre támaszkodhat. Ig a z , hogy laboratórium i analízisekkel és mikromor- 
fo lé g ió i  v izsgálatokkal további adatokhoz jutunk, mégis figyelm eztetni 
'k e ll  arra , hogy a kémiai és f i z i k a i  tálaj analíziseket  ne értékeljük  tú l.
A természetben található  fo s s z i l is  ta la j ugyanis sokszor áthalm ozódott, 
szelvénye m egcsonkulhatott, il le tő le g  gyakori eset , hogy poligenetikus 
keletkezésű  ta la jo k k a l , vagy tálajkom plexusokkal van dolgunk. Egy fosz- 
s z i l i s  ta la j zóna helyes m egítéléséhez ismernünk kell a régi f e ls z í n  
r e l ie f jé t  is  és a r a jta  működő fe ls z í n i  erők nagyságát. E zzel azt akarjuk 
m egállapítani, hogy talajm inták vétele laboratorium i a n a lízise k  számára 
csak akkor indokolt, ha a terepen a ta la jsze lv é n y  különböző s z in t je it  
é lesen  meg tudjuk  különböztetni*
ö sszefo g la lva , be kell ism erni, hogy a mi a l ­
bizottságunk ö ssze jö vetelein  még sohasem mutatkozott meg olyan k irív ó ­
an, mint a m ostanin, hogy m ilyen bizonytalanságban vagyunk a fiata lab b  
f o s s z i l is  ta la jo k  pontosabb korát ille tő e n , Ennek metodikai oka talán 
abban is  r e j l ik ,  hogy a kutatók egy része  következtetéseinél a tera­
szok ko rviszo nyaiból, a másik része pedig  az ezen lerakódásokat fedő 
üledékek településéből kívánt, mint alapból, k iin d u ln i . Egyes esetekben 
(Mende, Basaharc, Paks) a ta la jo k  talán idősebbek lehetnek, mint ahogyan 
fe lté te le zté k . Ha  ez a feltevés  valóban h elyes , úgy ez azt jelentené , 
hogy a f ia t a l  p le iszto cén  lerakódásai Magyarországon, összehasonlít/a  
Csehszlovákia és a Német Demok.r:-tilr. .-.s , j.v.v'g megíe' ;lő rétegeivel





D r .Je le n a  MaítííOVIC-MAfíJA,;OVIC, Beogr^d
Hálával tartozunk a r,agyar kollegáknak, hogy 
lehetővé tették  számunkra a Duna-völgy lösz- szelvényeinek, különösen 
azoknak, amelyek Budapesttől délre fekszenek , és Jug oszlá v ia  sze lv é ­
nyeivel a legnagyobb hasonlóságot m utatják, megtekintését.
Ami a k u le s i  szelvényt i l l e t i ,  olyan benyomást 
szereztünk, hogy az fől<?g a p leisztocén  idősebb szakaszaihoz tarto zik , 
viszont itt  wiirm f o s s z i l is  talaj nem található . Ezt a m egfigyelést 
legjobban a Duna partján  előforduló b a za lt , vörös fo s s z i l is  ta la j ig a ­
zo l ja , amely hasonlít a jugo szlá v iai (slankam en) s z t r a t ig r á fia i  h ely ­
zethez. E fölö tt  a bazalt  vörös talaj fölö tt  Jugoszláviában a f o s s z i ­
l is  talajoknak  egész sora fe k sz ik , melyek a p leisztocén  korábbi s za ­
kaszaihoz tartoznak. Kulcsnál ez nem látható.
Dr. pécsi "A  magyarországi negyedkori kutatások" 
(Les recherches concernant le Quaternaire de Hongrie" B u lle tin  trim estri 
e l )  cimü munkájában kiváló áttekintést nyújt az elért eredményekről. 
Ism erteti Magyarország 6 lösz- szelvényét, kutatóit és áttekintést ad 
a magyar irodalom ról.
Ugyanebben a munkájában a szerző  jugoszláv terü­
leten  lévő lo szelvényt is  bemutat, azonban b ib lio g r á fia i  és egyéb 
adatok nélkü l.
Ezen  mü m ellékletében ábrázolt összes jugo szlá ­
v ia i  szelvényt, jugoszláv kutatók már korábban publikáltak , éspedig :
1 . A St.slankam eni szelvényt (chemin Creux)
D .Gorjanovic  már 191o-ben a stockholmi Nemzetközi Geológiai Kongresz- 
szuson ism ertette.
2 . A. belgrádi, zemuni és t i t e l i  lösz- szelvényeket 
(Horizont mit Corbicula  flu m in a lis ) V .Laskarev  1922 és 1951 között az
«,Annales Géologiques de la  péninsule Balkanique" (Beogr ad) cimü fo ly ó ­
iratban  publiká lta .
3 . A batin ai (B aran ja ) szelvényt B .Z .K i lő je v ic  
1949-ben a "K a t ic a  srpska" egy publikációjában  tette közzé.
4 . A St .slankam eni, t i t e l i  (D u k atar ), n e stin i  és 
erduti lösz-szelvényeket j.Markovié-Maganovic a "Zbo rnik  Geoloskog 
In s t itu ta  srpske Akademija N a u k a ",. Belgrád (1 9 5 1 ) ,  a "Zbornik  Mátice 
Srpske, Ú jvidék (1 9 5 3 ) ,  a V I.IN qU A  Kongresszuson Varsóban ( 1960) ,  stb .
publiká lta .
Ugyanezen szelvényekről még A .M alic'ki ( 1 9 4 6 ) ,
B.Bukurov (1 9 4 8 ) ,  H .Küpper (1 9 5 5 ) és M. Zercmski ( I 9 6 3 )x i^ t a k  beszéuolc4-.
A magyarországi és jugo szlá v ia i lösz- szelvények 
kutatásánál a jövőben fontos lenne a Pannónia Medence területén  előfordu 
ló löszöket és fo s s z i l is  talajokat - melynek dé li része a már em litett 
szelvényekkel Jug oszlá v ia  területére nyúlik  át - korrelációba hozni.
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D r .D ie t r ic h  RAU, Joua (WDxí)
A magyar lösz-szelvények tanulmányozása után uj-'a 
'vődik a kérdés; Mennyire hasznosíthat ók a pedológiai szempontok a ' 
pleisztocén sztratigráfiában? Thüringiában Dr.Unger K .F ., mint geológus 
és én mint pedológus szigorúan ragaszkodtunk ahhoz az elvhez, hogy a 
fosszilis talaj zónákat rétegtani helyzetükre nézve, jól ismert szintek 
segitségével, hitelesen rögzitsük mielőtt azokat rétegtani párhuzamosi- 
tásokra felhasználnánk. Türingiában csakugyan módunkban áll, hogy egyes 
esetekben a fosszilis zónákat ismert korú teraszokhoz viszonyított hely­
zetük alapján, kronológiailag helyesen sorolhassuk be.
Vitáink  a terepen bemutatott szelvények fe le tt  
arra intenek , hogy a magyar szelvényeknél ez az eljárás egyelőre a lig  
alkalmazható. It t  a fo s s z il is  tala j zónák alapján  fe lá llíto tt  rétegtani 
beosztásoknak általában  szubjektív  értékük van. Nézetem szerint  Dr. 
Zebera joggal hangoztatta , hogy más adatok, például praehisztorikus l e ­
letek , szabatosabb időrendi besorolást adhatnak, mint a h ajdan i talaj- , 
i l le t ő le g  m állási horizontok, amelyekről nehéz e ldö nten i, hogy valóban 
autochthon képzódmények-e. A s z t r a t ig r á fia i  kérdések tisztázását aligha  
t e s z i  lehetővé egy olyan eljá rá s , moly egy adott feltárásban  akár 
fe lü lr ő l , akár alulról a megszakító talaj- , vagy m állási szinteket meg­
számolja és ebből rétegtani vázlatot á lla p it  meg.
Ez az á llá sfoglalá s  azonban nem je le n t i  a palo.o- 
pedológiai megállapít ások értékének tagadását. Nézetünk szerint  azonban 
szükséges néhány fontos körülmény figyelem bevétele , szigorúan véve, 
in  situ- fekvésben lévő talajzónának csal: azt szabadna tek in te n i, amely­
nél a C-szint, azaz a talajképződés alapanyaga felism erhető . Erre to ­
vábbi ismertető jelként a m állási zónákban mutatkoző te lje s  mészkilu- 
gozást, vagy legaláob is  mészben való elszfegényedést, vagy a C-szint 
feltűnő mészdusulását is  felhasználhatjüli. A llochtna  és parautocht>'ii 
keletkezésű  humuszszinteknek egyáltalán n in cs , vagy csak igen  csekély 
a rétegtani értékük.
Az európai hajdani p e r ig la c iá lis  Száraz-vidéke ken. 
megismert lösz- szelvények szerkezete alapján  fe lté te le zh e tő , hogy a 
fe lü lrő l  számitott első fo s s z i l is  talaj zóna - határozott szöveti elkü­
lönítő bélyegekkel (Bt ~ szint) - az utolsó in te rg la c iá lis  talaj alakitó  
m állási időszakának fe le l  meg. Lö sztala jo kon  szöveti differenciá lódá s 
erdővegetáció hatása alatt k e le tk ezik . Az utolsó in te rg lac iá lisb an  
b izto sra  v e h e t jü k  ily e n  erdővegetáció tényleges je lenlétét  a megismert 
vidékeken. A Riss/W ürm - interglaciális fo s s z i l is  tálajmaradványa nem 
lehet texturadifferenciálódás n é lkü li csernozjom , amint ezeken a p e r i­
g la c iá lis  szárazvidékeken öz Eem - interglaciálisnál fiatalabb  fo s s z i l is  
talajképződményeknek sem lehet szöveti differenciá lódá suk , v itá in k  
során ezt a tényt D r .Zebera  közlései a csehszlovák szelvényekről és 
M oskvitin  professzor beszámolója az orosz térség fo ssz ilis , t a la ja ir ó l  
igazoltá k .
A magyar szakemberek által elfogadott beosztá st, 
amely szerint az Eem - interglaciálisba tartozó fo s s z il is  talaj úgyneve­
zett <'Parabraunerde'», nézeten szerint el lehet fogadni. Ezt alátámaszt­
ja  a fedő lösz-kötegek vastagsága, és az »erdei-talajzóná*'-t fedő 
autochtor. és allocht'rn humusz-horizont ok száma.
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Minthogy azonbun a magyar szelvényeken (lioskvibin 
professzor és r r .V e lits k o  szerint az orosz szelvényeken i s )  a witau- 
üledékek kozott autochthon fo s s z i l is  talajo kat  lehet m egfigyelni, ame­
lyek kizárólagosan  a "p & u Jo r fi"  talajképző  időszakba tartóznak , a 
magyar szelvények újból ig a zo ljá k , a magar szelvények újból ig a zo ljá k , 
hogy a "p aud o rf” -zóna m ellett, a v/lirm alatt más fo s s z i l is  tala jo k  is  
képződtek. íü ring iá ban  kikutattuk  a Körner-szelvényben, hogy az ott 
fe ltá rt  f o s s z i l is  talaj csernozjom tulajdonságokkal, sem az E-m ^'3, 
sem a paudorf-időszakba nem sorolható , hanem e két m állási időszak  közé 
osztható be. Zebera professzor k ö zö lte , hogy az ő kutatási területén  
az Ó-Würmöt sztyeptalaj képződési időszak  zá rja  le,,
Az Eem-koru texturad ifferenciá k  fo s s z i l is  talaj 
genéziséhez még egy megjegyzést kell  tennem. Ménéén és más feltárások 
megtekintése alkalmával azt a nézetet h allottuk , hogy először "para- 
braunerde" keletkezett  érdövegetáció alatt  és csak egy későbbi fe jlő d é s i  
szakaszban  alakult át ez a "Parabr^unorde” , sztyep-vegetáció a la tt , 
csernozjommá, mely folyamatnál a »parabrauneröeM primer je llege  
(B^- horizontja) a szelvény a ltala já ba n  megmaradt.
Ez azonban olyan elm életi feltevés a szelvény 
fe jlő d é sé rő l , melyet seri dinam ikai, sem talajkém iai szempontból nem l e ­
het v a lo szin ü s ite n i . H iszen  recens talajképződési folyamatokról tudjuk, 
hogy lösz-anyagból erdővegetáció a la t t , mint "P arab rau n erd e ", m észteien 
és más bázisokban is  elszegényedett ta la j k e le tk e zik . Ez nem lá tszik  
egy következő csernozjom-képzódés számára alkalmas szubsztrátumnak, 
h is ze n  tudjuk , hogy a csernozjom gyengén alká likus , vagy legalább is 
neutrá lis  í’eakció ju  közegben fe jlő d ik  ("bikarbonát-m etabolizm us"
B.M eyer s z e r in t ) ,  Türingiában  m egfigyeltük a recens "Parabraunerde"-  
csernozjom képződést, melynek szelvénye e lv ile g  semmiben sem té r  el a 
Mendén fe ltá rt  f o s s z i l is  !,basic  so il  complex,: szelvényétől. A 
tü r in g ia i  recens degradált csernozjomról (Bj.-horizont tá l )  fe lte h etjü k , 
hogy eredetileg  a preborealis  - Boreális  között e lte lt  időszakban 
való d i csernozjom  v o lt . Az éghajlatnak  humidusabbá válása és erdő­
növényzet k ife jlő d é se  u t 'n  ez a csernozjom  a "Parabraunerde" irányában 




A tanulmányukon bemutatott feltárások  szelvényei 
arra utalnak , hogy a magyar löszvidékek  szerkezete és a paleotalakok 
á ltal tagolható lösz- szériák feltű nő , középeurópai lösz- szériáktól 1- 
térő , különbségeket mutatnak. Gyanítható, hogy a visegrád v idéki s z e l ­
vények összetételükben különböznek az a l fö ld i  nagy pannon medence lö s z ­
provinciá jától. I ly e n  aódon érthetővé v á lik , hogy miért mutat - részben 
már az elsó' f o s s z i l is  erdőtalajzóna - lényegesen eltérő' tulajdonságokat 
a megfelelő recens tula jo kétó l, valószínűnek lá t s z ik , hogy a magyar 
pannon medencében a mediterrán klimahatás már je lentő s .
A tanulmányút tap a sztala tai alapján  fe l t é t e le z ­
zük, hogy néhány bemutatott fontosabb feltárásban  a véltnél lényegesen 
idősebb löszök maradtuk meg. Ezen  az alapon is  magyarázható a paleotala  
jók részben eltérő  tulajdonságai.
Bizonyos határok között M oskvitin  professzor , 
Brunnacker professzor  és Rusk dr. m egjegyzései helytállóknak látszanak , 
Ök Hende, Paks, Basaharc, Kulcs és Nagymaros fe ltá rá sa i számára a meg­
állapított fo s s z i l is  talaj zónák eltérő kormeghatározását helyesebbnek 
talá ltá k .
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D r .Z a l f  i.ü.SIOJ, K'-ille a-d-gi j/r (K DE )
,i p le isztocén  üledékek rétegtani felosztását 
Magyarországon-az a körülnény n e h e zít i, hegy non lőhet Őket közvetlenül 
az Alpok e l j e g e s e d n i  szakaszaival párhuaauositani. Egy násik  segédtu­
domány, a palecntoló gia  Magyarországon lényeges segítséget nyújt az 
<5- pleisztocén rétegek taglalásánál* A le lete k  nem elegendő .‘.a h h o z , hogy 
a közép- és fiata l- p leiszto cé n  lerakódások esetében i s ,  ezt a célt s zo l­
gálják . Itt  aár a lösz- sztratigráfiát  és a fo s s z i l is  ta la j zónák e lt e r je ­
dését k e li  segítségül h iv n i. A tanulmányi kirándulásokon bemutatottak, 
szerint  a nagyar löszöket és velük rokon üledékeket a f o s s z i l is  t a l a j ­
zónák háron csoportra osz-cjáh.- A le g fia ta la b b  rétegek szánós humusz- 
szintet  tartalm azna1., a középső 'soportuan vörösesbe •• • . vörhenyos szi- 
nü t a la jo k  fordulnak .e lő , ezek részben  az úgynevezett «parabraunerds?* 
típushoz hasonlítanak- Az alsó csoportban erőteljesen  k i fe jle t t  barna­
agyagos és vöröa-vályogos f o s s z i l is  talajzónákat találunk . Ha ezeket a 
csoportokat a Morvaország és Szlovákia terü letén  található  fo s s z i l is  
ta la jsz in te k k el  kívánjuk •• a k ife jlő d és  szerint  - ö sszeh aso n lítan i; 
akkor a magyar középső csoport a közép- pleisztocénbe, az alsó csoport 
pedig  az idősebb pleisztocénbe kerülne. Ez az egyéni m egállapítás, amely 
csalt a tanulnányuton látott feltárások  értékelésén a la p szik , egyik- 
násik  bemutatott lösz- szelvény beosztásának negvált o zt atás ára v ezetett .
Véleményen szerint  a Mendén látott szelvényben a 
riss'-wUra- interglaciálist az első eróziós diszkordáncia  k é p v ise li .
Fölötte tarkafoltos  parautochton huauszos szint következik, ez n y i l ­
ván valami korai würn- glaciális k lim a tik u s 'megszakításában képződött 
fo s s z i l is  tala j maradványa. Az ennek feküjében  következő egyéb f o s s z i ­
l i s  talaj!" ■ :;v„, ■ k . nnélfogva a riss-be tartoznék, ve.gy nég idősebbek,
Basaharc lö s zfe ltá rá sa i a s t i l l f r ic d  a .- szerű  talaj-  
komplexus alatt - egy szárazvölgyc cske («»D e lié ” )  mélyedésében megmaradt, 
le g fe lü l  ne gduplázódott - több humusz-zónát mutatnak, Feküj ükben öntés- 
földet és a Duna I I .  b . teraszát ta lá lju k , Ha fe lté te le zzü k , hogy a 
"D e lle "  mélyedésében hatalmasan k ife jlő d ö tt  f o s s z i l i s ‘©arábraunerde" 
a riss-würn-interglc.ciál isban  képződött, akkor az alatta  következő 
hunusz-szinteket a r iss  megfelelő idő szakaszaiba  kell  sorolnunk,
azokat a f o s s z i l is  ta la jo k at , amelyeket Na' 
roson láttunk , pedoló giai megjelenésük alapján , fel ső-p1 r* cinnél 
idősebbeknek tartón .
A Pécsi Márton á lta l  Esztergom és Vác között k it ü ­
nően m egvizsgált I I .  b« je lzé sű  dunai terasz  idősebb, mint a riss-würn- 
in te rg la c iá lis j  miután a legalsó fo s s z i l is  « Parabraunerde” r a jta  fe k ­
szik.,
Pakson a téglagyár feltá rísnban  mutatkozó fosz- 
s z i l is  ta la j  ok v a ló szín '’1 ' ■' képződtek, a  le g fe lső
f o s s z i l is  t'?l.f-j -zónát itt  a paudorfi in te rsta d iá lis  talajá val lehet 
p a r a l l e l i z á l n i » A le jje b b  következő humuszos szintek  az ó-turm, i l l e ­
tőleg  a ris.3-würm-interglaclalisba sorolhatók. Lehetséges , hogy a 
legalsó  humusz-zóna -- mely a feltárás d é li részén  megduplázódott - 
a Basahí rcon látott kettős humusz-szintnek fe le l  meg. Úgy vélem, hogy
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az a la tta  következő "Parubraunerde" éppen agy, a int  a bazá lis  öntés-* 
földek , közép- és ó-pleisztocénkoruak lehetnek.
Gyanítom, hogy a Dunavölgyben Dunaújváros és 
Paks között a lösz megszakításaként települő  f lu v ia t i l is  homok fontos 
vezérszintül szolgálhat a szelvények további pontos s z tr a t ig r á fia i  
datálására.
Q sszefo glalólag  azt lehet mondani, hogy a f i a t a l ­
p leisztocén  löszö k , a bennük fo glalt  régi t a la js z in t e k , nagyon h aso nlí­
tanak a többi középeurópai hasonló anyagokhoz és velük párhuzamosithatók 
Az idősebb f o s s z i l is  talaizónák  ettől eltéréseket mutatnak. Ennek oka 
valószínűleg  klim atikus. Rétegtani besorolásukra csak akkor kerülhet sor 
ha véglegesen sikerül a magyar térség p le isztocén  kavicsait az Alpok 
g la c iá lis  periódusaihoz kapcsolni, i l le t ő le g , ha majd az idősebb löszök­
ben kormeghatározó biotopokat találnak . Meg kell jegyezn i, hogy a riss- 
würm -interglaciális alatt következő riss-koru löszkomplexust humusz­
szintek  tagolják  (Mende ? , Basaharc, P a k s ), amelyek az Alpok riss- 
glaciá lisá t  megszakító időszakok egymásutánjára em lékeztetnek. Kutatási 
javaslatunk :
A nagyszámú löszfeltárá s és az előforduló  egyéb 
pleisztocén  üledékek telep ülési adatainak figyelem bevételével re la tiv  
2ösz- és f o s s z i l is  talaj zóna-sztrc.tigráfiát állapítsanak  meg. A magyar 
térségben ennek segítségével más középeurópai országok viszonyainál 
sokkal szövevényesebb és nehezebb s z tr a t ig r á fia i  problémákat a végleges 






A problem atika és a v iták  anyaga erősen emlékez­
tet a X X I I » Nem zetközi Földtani Kongresszuson, Uj- Delhiben, a sztratig-  
r á f ia i  bizottságokban hallottakra*
Ezeken a b izottsá gi üléseken a v iták  középpont­
jában az a kérdés á llo tt , hogy miképpen történjék  az egyes sztratigrá-  
f i a i  egységek elhatárolása ás ko rrelá ció ja , sót távkorreláció ja . így 
történt ez a negyedkor esetében i s .  A vitákat egyrészt a sztratotipusok  
hézagossága, másrészt azok az egyre fokozodó igények robbantották k i , 
amelyekkel ma az alosztályozás kérdéseihez közelitünk  és amelyeket a 
korrelációk  pontosságára nézve támasztunk.
A mi bizottságunk v itá in á l is  je lentkeztek  hason­
ló nehézségek, Nem eléggé körvonalazott és dokumentált s z t r a t ig r á fia i  
egységeket más hasonló egységekkel kivántak összeh asonlitani. Ezek a 
k isértetek  néha igen  különböző és , egyéni véleményem s ze r in t , nagyon 
is  korai párhuzamositásokra vezettek , amelyekből v ita  szárm azhatik, de 
a szilárd  bá zis  megteremtése további kutatások fe lada ta  le sz .
Éppen ennek a konferenciának a vitaanyaga újból 
meggyőzött arró l, hogy a negyedkor s z t r a t ig r á fiá ja  és az e zze l  kap­
csolatos korrelációkérdések kutatása csak abban az esetben lesz  ered­
ményes, ha az alapfeltételeknek  eleget teszünk.
Ily e n  a la p fe lté te le k ;
1 . A sztratigíáfia  osztályozó munkájánál rétegkomplexusok 
megállapításán fá rado zik , amelyeket egymástól lerakodási szünetek, 
diasztrófák  határolnak e l . Nem szabad e l f e l e jt e n i , hogy a terepgeoló­
gus térképezésénél bármennyire is  értékesek a d iasztrofikus  szodimentá- 
ciós hézagok, ezen időszakok a fö ld ta n i történés hiányait je lö l ik .
Éppen a szá ra zfö ld i lerakódások esetében, amelyek sokkal jobban a 
letaroló  erők befolyása  alatt állnak  és ezért sokkal inkább hézagosab­
bak a tengeri eredetüeknél - a l ito s z t r a t ig r á fia  bélyegeken alapuló 
fö ld ta n i történet, i l le t ő le g  k ro n o sztratig rá fia , a lehető legnagyobb 
mértékben hézagos leh et . A tévedések csak úgy előzhetők meg, ha a 
földtörténet szá ra zfö ld i  szakaszira  s különösen szélsőséges helyzetet 
elfoglaló  negyedkorra, b io s zt r a t ig r á fia i  dokumentációt alkalmazzunk.
2 . A negyedkori lerakódások hézagossága miatt az egyes 
rétegkomplexusokat csak méterről méterre kapcsolódó v izsg á la tta l  azo­
no síthatjuk . Láncszerű  korrelációra ke ll  törekednünk, melyben az 
egyes, többé-kevésbé összefüggő szelvényadatok a folyam atoss'got v a ­
lamennyire b iz to s ít já k .
3 . Ebből a gondolatmentből következik , hogy, ha már nem 
tudjuk nélkü lö zn i a l it o s z t r a t ig r á fia i  egységek fe lá llít á sá t , a cél 
elérésére elsősorban jó l elemzett h ely i  szelvények m egállapítására 
törekedjünk. Ezeket már biztosabb alapon tudjuk egymással párhuzamosi- 
ta n i . így lépésről-lépésbe egyre tágabD körű korrelációkhoz juthatunk. 
Egész kontinensekre , vagy nemzetközi méretű interkontinentáli korrelá­
cióra  csak akkor számíthatunk, ha a megelőző részletmunkáknál az említett
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üzempontok kellőképen érvényesültek. E céltól ma még igen távol v a ­
gyunk. Amennyiben szelvényeink lánckorrelációval egymással kapcsolat­
ba hozhatók, csak akkor gondolhatunk általános s ztr a t ig r á fia i  korre­
lációra  és kronológiai egyc'-itetüség létesítésére .
Dr. JÁNOSSY Dénes
A löss? rétegtani taglalásánál éppen úgy, mint 
a régebbi fö ld ta n i  időszakok esetében gém hagyhatjuk figyelm en kivül 
az őslénytani le le te k e t . A pleisztocén^eSsősorban  a gerincesek jö het­
nek szám itásba. Az elmúlt évtized folyamán a p leisztocén  finom rétegtani 
tagolása a karszthasadékokban és barlangokban sokszor tömegesen e lő for­
duló mikrofaunák alapján  alakult k i .  Annak ellenére , hogy az apró ge­
rincesek  nem egyszer úgynevezett barlangi löszökben helyezkednek e l , 
ezek azonositása a "n y i l t s z in i "  löszökkel sajnos nem lá tsz ik  megoldha­
tónak. M ikrofauna a tulajdonképpeni löszökben a legnagyobb ritkaság , 
(szulim án, P écsi- K ro tzó i.) Ezért kénytelenk vagyunk kronológiai kér­
désekben a löszökben talá lh ató , többnyire rossz megtartású, nagyemlős­
leletekre  támaszkodni. A magyarországi löszökből származó leggyakoribb 
le le tek  a Mammuthus prim igenius, Coelodonta a n t iq u ita tis , Equus sp. 
(k is  és nagy a la k ), némelykor Bison  p r isc u s , Megaloceros giganteus , 
Cervus elaphus, R angifer  tarandus és nagy ritkán  ragadozók (panthera 
spelaea) és mások. Némely helyen ezek tüzhelynyomok ás fe lső p ale o lit  
eszközök kiséretében  fordulnak elő (p l . Ságvár). A gerinces őslénytani 
bizonyitékok  amellett szólna!:, hogy a magyarországi löszök nagyobbik 
része a fe lső p le iszto cén  folyamán rakodott l e . A fa u n is zt ik a ila g  
igazolható  régebbi löszök száma nagyon csekély . Ilyenek  például a 
t o k a ji  képződmények, melyek egy része talá n  a középpleisztocén  végéig 
követhető (r i s s ? )  és a fa u n is z t ik a ila g , valamint régészetileg  jó l 
igazo lt  vértessaőllösi löszök (D icerorhinus etruscus, Ursus den ingeri, 
Trogontherium b o is v i l l e t i ,  s t b .- v e l) , melyek az alsó és középső 
p le iszto c én  határáról valók (Kretzói- vértes 1 9 6 5 ) .  Sikerült a Bükk- 
hegység é szak i peremén olyan barlangi löszt  kimutatnom, melynek kora 
fa u n is zt ik a ila g  a középső p le iszto cén  fia ta la b b  szakaszaival azonosít­
ható (r is s  I .  ? , Uppony, Jánossy 1 9 6 5 ) .  Ezek a régebbi löszök á lta lá ­
ban nem tip usosak .
E tények mindenesetre amellett szólnak , hogy 
területünkön a felsőp leiszto cénná l régibb időkben is folyt löszkép­
ződés, csak ennek kevés igazolható nyoma maradt fenn . A gyakori fe ls ő ­
ple isztocén  gerinces lö szle letek  mindenesetre óvatosságra intenek a 





Az INí'íUA L ö sz- sztratig rá fia i A lbizottsága  magyar- 
országi összejövetelén  'előtérbe került az az álláspont, hogy a löszfel-  
tárások rétegsorában az eolikusan  felhalmozott üledékeken k 'v ü l , igen  
jelentős szerepet játszanak  a deluv iá lis  eredetű le jtőlöszö k  és lösz- 
szerü üledékek, továbbá az áthalmozott ta la jszed ia en tek  (sem ip edolito k ). 
Albizottságunk elnöke, J . P I M  professzor határozati javaslatában  elő ­
terjesztette  a lösz  és löszszerü  üledékek genetikus osztályozását, vé­
leményem sze rin t , ennek a szem léletnek az előtérbe jutása alapvető fo n ­
tosságú a lö szfe ltá rá so k  kronológiai értékelésénél, A löszfeltárá sok  
sztrati; .ráfiája  03 akis az egyes rété gköt egek, f o s s z i l is  ta la jo k , k ia la ­
kulási körülményeinek valódi ism eretében oldható meg#
Természetesen a komplex módszerek (archeológiá i, 
p a leo ntoló giai, p a lin o ló g ia i , s ^ b , ) alkalmazásával együttesen a g la c iá ­
l i s  korú rétegkötegek m ikrorétegtani, m ikrom orfológiai, sedim entológiai' 
V izsgá lata  számunkra is  a k iindulás  a la p ja . Több feltárásnál bcrauiu.tt;v«kí 
hogy a le jt ő n  elhelyezkedő fe lső p leiszto eé n  löszökben (a  legtöbb lö s z ­
feltárás le jtő n  helyezkedik  e l )  ciklusos üledékfelhalm ozódás fo ly t .
Az üledékképződés fe lt é t e le i  ritm ikusan változtak . Egy-egy stad ia lisb an , 
ü l .  in terstad iá lisb a n  ne a e y, hanem rendszerint  több üledékréteg kép­
ződött* Hasonló példákat sorakoztatott fe l  K .Z e b era  is  csehszlovákiai 
kutatásai alapján .
Ezek alapján  úgy lá tszik  túl kell  lépnünk azon a 
k»:'-*ábbi tagolási módszeren, hogy egy in te rstad iá lisn ak , vagy gla ciá lisn a k  
csupán egy-egy talaj zóna, i l l .  egy stad iá lisn ak  csak egy lösz (még pedig 
eolikus) réteg, vagy köteg f le l  meg.
Többen hiányolták az archeológiái v izsgá lato kat . 
Lö szfeltárá sainkban  az eddig talá lt  arch eoló g ia ! le letek  5-6 m mélységig 
kizárólag  k e le ti  gravetti korúak, tehát a paudorf szintnél fia ta la b b a k , 
vagyis a legtöbb löszfeltárásunknak  ez a fe l3Ő  harmad, negyed része a f i a ­
ta l  würmbe tartozik.,
A fe lszó la ló k  ugyanakkor szívesebben látták v o l­
na, ha a magyarországi löszökből előkerült fe lső p leiszto cén  gerinces 
fauna leleteket  nem vennénk figyelem be, vagy legalább is  nem tu la jdo n í­
tanánk azoknak jelentő s  korhatározó szerepet, mivel azok értékelése , úgy 
tűnik , ellentétben  á lln a  a fo s s z i l is  ta la jo k  számára alapitott  kronológiai 
beo sztá ssal. K étségtelen , hogy az üledékek, i l l .  formák kronológiai 
tagolásában van a legtöbb szubjektív  elem. Különböző országokban, sőt 
ezeken belül egyes tudományos köröknek saját tra d íc ió i időről- időre erő­
sen befolyásolják  valamely terület kronológiai tagolását. Volt id ő , ami­
kor a magyarországi p le isztocén  üledékek és formák kronológiai tago­
lására az a lp i  térségre fe lá llíto tt  szisztém a alkalmazása nyomta rá bé­
lyegét. Lehetséges , ha je len leg  is  ezt a módszert alkalmaztuk volna , 
kevesebb vitato tt  probléma előtt állnánk. Azonban az u tó bb i'évtizedb en  
Magyarországon a pannoniai—medencere alkalmazható negyedkori tagolas 
alaDjául szolgáló önálló — az alp i g la c ia lis  formák es üledekek tago­
lásától független  - rendszer kiépitésére  kényszerültünk. Erre az in d í ­
tékot a gerinces paleontológiái kutatások m ellett a^lejtőüledékek , 
p e r ig la c iá lis  jelenségek , a medencebeli nagyvastagságu p le isztocén  üle~
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adták.,
A vi s.£;. á.iat.i. ré-saereda-inyoh azt Mindenesetre 
alátámasztják, Lory a. pannóniai medence a negyedkor g la c iá lis a i  fo ly a ­
mán az cj. nőm jegasedett Európa sajátos , ki'lönál-16 pcriglaciál'is  provinci­
á ja  vo lt , ahol az ülések- és fcrmaképzodés nem egészen azonos körülmények 
között es módon ment végbe, mant az a lp i  térségben, vagy a jégtakaró 
közvetlen  előterében a Német-lengyel-sikság d é li peremén.) A pannon iá i  
medencében nagyvastagságú és sokkal gazdagabban tagolt p le isztocén  ré ­
tegsorok alakultak  k i ,  mint Középeurópa más terü le te in , így p l . a fel- 
sőploisztocén  lösz  rétegsor is  lehet ti 3 méterről magasabb és nem, 
mint a vi-tázók egy része v é " i .  pár méteres. Még kvésbé valószínű , hogy 
a deliekben  rendszerint  összemosott allochton  t a la ja it  az utolsó inter- 
g la c iá lis  t e l je s  tartalm ával azonosítsuk. E^ek a vizsgálatok  arra is  
utalnak , hogy a pannoniax medencében a ko ntinentá lis , az atlantikus  
es mediterrán klimaolemek id ő b e li  és té rb e li  gyakori váltakozása, i s ­
mételt időleges uralomra jucása igen  intenziv  ás szakaszos negyedkori 
kéregmozgási fá ziso k k al  párosulva - medencék süllyedése , peremsüllye- 
dékek, hegységi és dombsági emelkedések - több c ik lik u s , i l l ,  ritmusos 
üledékképződést eredményeztek.
'iz.’k - körülmények határozták meg a Duna és 
m ellékfolyóinak a magyar középhegységekben, dombságokban és medence 
peremeken kialakult  és az említett völgyszakaszokon egymástól is  e lt é ­
rő terasz  rendszereinek  k ialak ulá sát . Mint arra már korábban rámutat­
tunk a Dunának p l ,  a K isa lfö ld  f ia t a l  hordalékkúpján egy szintben
- az ártéri nívóban egymás m ellett és alatt  - lehet m egtalálni a 
holocén, a würm és a r issk o ri ü led ék eit . It t  száz km hosszúságban 
nincs a folyónak tera sza . M ig a hegység! szakaszon 7 terasz , a hegy­
ségperemi zónákban csuoá 4-5 hordalékkúp terasz alakult k i .  Tehát az 
azonos m orfológiai helyzetű  teraszok  - p l . a második árraentes te ra sz , 
sem azonos korúak a különböző tipusa  völgyszakaszokon, továbbá a 
hsgységi szakaszon a D'Uia esetében a g la c iá liso k  alatt nemcsak terasz 
fe lk av icso ló d á s , hanem éppen az előtér (A lfö ld ) erőteljes  süllyedése 
miatt oevágódás, teraszképzodés is  végbement. A hegységi völgyszaka­
szokon azonos időszak  alatt több terasz  képződött, mint a hegység 
előterében, vagy a medencékben. Ezt nem lehet figyelm en kivül hagyni.
Hogy a magyarországi nagyobb löszfeltárá sok  
(p l . paks, Mende) jelentős ré. zben fe lső p leiszto cén  koruak-e, amint 
azt ma többen v é ljü k , vagy a t e lje s  p le isztocén , i l l .  annak nagyobb 
részét magukba fo g la ljá k , mint ahogyan korábban a magyar kutatók is 
gondolták, c témával kapcsolatos v it a  a további vizsgálathoz h»3?r.c.» 
indítékot n y ú jt o t t ,
AZ INQUA Európa Lö sz- sztratig rá fia i  A lb izo tt ­
sága a megalakulás óta e lte lt  rövid négy év alatt Európa négy fontos 
löszterülete  s z t r a t ig r á fia i  v iszonyait  és összes problémáit ismerte 
meg. Túlzás aélkül mondhatjuk, hogy J.PI1JK elnök vezetésével igen  
termékeny és fontos munkát végzett, egyik legaktívabb bizottságként 
működött.
A B izottság működésének nagy jelentőségét ab­
ban látom, hogy széleskörű  kutató gárda előtt ismertté tette az 
európai löszök egységes kronológizálásának fő problémáit} kölcsönös 
tapasztalatcserék  alapján  rámutatott a legfontosabb kutatási módsze­
rek és e lv i  álláspontok kialakításának  szükségességére, a  B izottság 
tehát további gyümölcsöző együttműködés a la p ja it  vetette meg az euró- 
oai löszök kronológiai párkuzamo3Ítására.
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A lö sz  és lösacs anyagok a asmzs '.kosi tudományos élet 
t dcklodésének körép entjában
A Pöld jelentős részé t , B u lla  (1 9 5 4 )  szerint 13 M i l i ő  
km2-nyi terü le té t , X':az borltja,, Ka arra gondolunk, hogy a szárazföldék  
együttes területe 149 m illió  k&2, már akkor is  indokoltnak tarthatjuk , 
hegy az a kb„ 9% , amit löszös anyag fe d , oly nagy érdeklődésre tarthat 
szádot a pöld fe lszínével foglalkozó tudományok körében. A nagy v e r t i ­
kális  e lterjed és  már egymagában is  elegendő lenne ahhoz, hogy a lösz- 
kérdésbegyik legfontosabb geológiai- geográfiai kérdésként tartsuk szá ­
mon. Nem lényegtelen  azonban a probléaa megoldásánál, hogy a löszös 
képződmények elsősorban a pöld legsűrűbben lakott és m ezőgazdaságilag 
legjobban hasznosítható terü lete in  található' , ahonnan a v ilá g  gabona 
és kukorica termelésének túlnyomó többsége származik (1 .  , 2 . ábramel­
lékletek).-, E lég  egyetlen p illantá st  vetnünk a lösz és löszös anyagok 
elter je d é si térképére ( l .  m ellék let), hogy ezt a tételt  b izo n y íto tt ­
nak vegyük. Észak-Kina, a szovjetunió fő term őterületei, p l . Ukrajna 
m ellett Románia, Bulgária , Magyarország domb- és síkságai, valamint 
Jugoszláviából a-Bácska-Bánát, Lengyelországból a szandomierci-medence, 
A usztria , Bajorország, Csehszlovákia medencéi, Nyugat-Európa egyes 
f o l t ja i  mellett ide sorolhatok az USA M issouri- M ississippi alfö ld jének  
sz iv e , Dél-Amerikában pedig  A *gentina , Uruguay fő  termővidéke, a L a  Pla~ 
ta torkolat tágabb környéke. P.z említett területeken  termeit gabonából 
nemcsak ezek az országok kb, 125o m illió  lakosa, hanem a löszövön ki- 
vüleső népek- élelm iszerellátása is  - tek intettel arra , hogy p l . az 
USA, Argentina , Románia jelentős gabona, kukorica, élelmiszer exportőrök - 
jelentős részben b izto síth ató . Mái Lcczy  1886-ban megemlítette, hogy 
p l . Iíina akkor nem éh ezik , ha senhszi és Kanszun tartományokban e le ­
gendő eső esik  a löszös talajra^
A negyedkor p e rig la c iá lls  klímájának c. ánevvia fiúsért 
io  értékes, mert nemcsali jó termőföld, hanem könnyen megmunkálható 
la za , porhanyós, porózus szerkezete , különösen kedvező az em iitett 
növények term elésénél. A gabonafélék gyökerei számára, o ,o l- o ,o5  fr a k ­
ció a legkönnyebb életfo lteteleket  b izto s it j  Ez a körülmény párosul
azzal az előnnyel, h-.'gy a löszös képződmények ma túlnyomó többségben 
a mezőgazdasági termeléshez szükséges csapadékmennyiséggel e llá to tt , 
mérsékelt övben helyezkednek e l , ehhez még hozzátehetjük a kedvező 
orográfiai viszonyok nem lebecsülendő tényezőjét , nevező-ívesen a zt , 
hogy fő leg  a medencék, domb és hegyoldalakat fo g la lja  el K W . 3-4oo in­
ig  Európában és csak Á zsiában , Észsk-Kinában burkolja  be a magasabb- 
hegyeket. Az a tény, hogy a tengerszint fe le tt  nem túlságosan magas 
helyzetet fo g la l  e l ,  szorosan kapcsolható a v ilág  népsűrűségének az­
zal az ismert törvényévelj hogy a pöld lakosságának túlnyomó több­
sége a + 2co m t s z f .  magassag alatt elő
Minden fe lté te l  adva van előnyös talajképzőanyag, 
m érsékelt, v iszonylag  -csapadékkal ellátott kedvező ég h ajlat , jó meg-
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munkálh.-tóság, erre megfelelő mennyiségű magas mezőgazdasági népesség 
és helyben van a fogyasztok hatalmas babona, a pöld lakosságának több, 
mint ^o$j-a. Mégis csalóka lenne a kép, ha csak az emoer-iség mezőgaz­
dasági érdekével magyaráznánk a lösz  irá n t i  érdeklődést, mert például 
a^hatalmas területeket elfoglaló  jégtakarókból kevés haszon származik 
mégis ó riá si irodalm a van a glaciológiának .
Ennek az összefoglalónak nem c é lja , hogy a lö s zir o d a i- 
mao részletesebben  ism ertesse, mindössze vázlatos ismertetésre törekszik .
A k ü lfö ld i  löszirodalom  vázlata
a ) Amerika lö s ze i
Az Ész:.k»a: ~rikai lösz és g la c io ló g iá i kutatások szoros 
kapcsolatban á llnak , sikerült  kim utatni - akárcsak Európában - a négy 
e ljegesedést , a Günz - Mindéi - Riss - würmnek itt  a Nebraska - Kansas - 
I l l i n o i s  és wisconsin-i eljegesedések  és köztük az Aftonia- i yamouth - 
Sangamon in te rg la c iá liso k  fe le ln e k  meg. Bár B ulla  (1 9 5 2 )  m egjegyzi, 
hogy egyes kutatók a z  I l l in o is - i  és Kansas-i glaciáliso kat  a három elje- 
gesedési góc (Labrador, Keewatin, Cordillerák) különböző intenzitá sú  
fá ziselto ló dá ssal történő előrenyomulásával magyarázzák. Mások, p l . 
Morris M. Leigh to n  és H .B . W ü lm ann  (l9 5 o )  a p le is z t o c é n  az alábbiak 
szerint  tagolták ;
K o r s z a k  A l k o r s z a k  ü l e d é k
( F á z i s ) ______________________ (Alfázis")____________________________________
’Yisconsin
Mánkato lösz
g la c iá lis  agyag
Őary lösz
g la c iá lis  agyag
Fázewall lösz
g la c iá lis  agyag
Iowa lösz





I l l i n o i s
Buffalo  Bárt 
jac k so n v ille  
paysan
;















; g la c iá lis  agyag 
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Általában  osck az utolsó két eljegesedés lösze maradt 
aeS» E^t p l , Nebra«kaban G«E. Condra, E»C*Reed és E»D* Gordon három lö s z ­
képződési fá z is r a  bontották? 1 )  a késő I l l i n o i s  - Lőve1and lö sze , amely a 
legidősebb , A Korúbbi időszakok anyaga g la c iá lis  vályog, agyag, más 
neven gum botill. Jóreszt  ebből a Nebraska - Kansas korú agyagból származ­
tatták a lö s zt , mely már szintén  erősön fo lto s , foszlányos elterjedést! 
és a Loveland eróziós felszínére  települte - 2 )  A Pe. ria~lösz - amely a 
legtipusosabb É-amorikai lösz ~ keveseDb agyagos alkotórészből, főleg  
Iowa es w isconsin  anyagokból a ll  es a. lö szö sszlet  z ö m é a  legnagyobb 
v ertik á lis  é s : horizontá lis  k iterjedés  jellemzi-. Képződési id e je  a késői 
Iowatól a Mánkatóig terjed* - 3 )  A B ignell lösz keletkezési id e jé t  a 
Mánkatotol n ap ja in k ig  szám itjak, zömében a kései V/isconsinra tehetős 
Lényegében ú jra  megmunkál*: Peoria  lö s z , ennek áthalmozodása tehát a mi 
holocén lö sziszap ja in k k al  párhuzamosithatóa M ig  a Penria  lösz nálunk a 
fiiirm löszök m egfelelő je , addig a Loveland-lösz a vastag paksi, vagy 
Kaposvár donnervárosi feltárás alsó részével kompaktabb réte g e iv el , ösz- 
szevethető. Az ily e n  nagy távolságban történő azonosításokat, össze­
hasonlításokat az is  indokolttá t e s z i , hogy az -.merikai kutatók is  
beszámolnak a lösz  feküjében  fe lle lh e tő  durvább szemnagyságu üledékek­
ről (homokról-kavicsról, m urváról). Ez a fokozatosan finomodó szomösz- 
szetétel a Russel- pisk k o llu v iá lis  lösz  keletkezési elmélet alapját 
szo lgá ltatta . Az alluvium  üledékeinek ellöszösödése a kiszáradás és 
kalciumkarbonát feldusulása  a hajdani medrek, meanderek és a löszfol-  
tok térképeinek összevetése, továbbá bizonyítékokat szolgáltat az 
elmélet védelmében* Mások tagadják  a lösz és homokos k kavicsos fe- 
küje között a fokozatos átmenetet és a v er tik á lis  k iszá ra dá s ! zónák, 
valamint nehézásványtársulások leírásával a közvetlen  v i z i  eredetet 
cáfo lják . Ezek szerint  a lö sz , p l . M issouriban  a hornölende-gránát■- 
epidot mig a fekü homokos-murvás üledékekre a cyanit- staurolit- cirkon 
ásványtársulás jellem ző , A löszlerakodás e lő t t i  h idro grá fiá i hálózat 
csak a kiszáradás p illa na tn y i helyzeteit  rögzítik* fekü rétegek jó ­
val idősebbek a lösznél és kevés agyag-Is zapt ártalommal re nci»? IV rnek, 
tehát még alapanyagok sem lehetnek . Ezek a szerzők a F isk  á ltal fe lt  
telezett  f ia t a l  szerk ezeti vonalakat is  kétségesnek tartjá k . A Russel 
elképzelés szerint  várható vastag , lösz-vastag a llu v iá lis  üledék pár­
huzamot cá fo ljá k . A Russel teó ria  alapján  fle té te le ze tt  szerkezeti 
mozgások a M ississippi, völgy széles sávján lerakodott a llu v iá lis  
üledékek löszösödésé::. alapuld Az amerikai kutatók zöme vele  szemben 
a fo ly ó v iz  á ltal szá llíto tt  és szél által á ttelep ített , vagy átmoz­
gatott kettős transzportálás Gr aha.) nn-féle elvét v a l l ja ,  A tektonikus 
mozgások (emelkedések) értéké-e csali, loo m-re becsülik* így nehezen 
tudják értelm ezni a Keevvatin eljegesedési centrum kialak ulá sá t . A 
k o llu v iá lis  elm életetrakárcsak a Berg-féle talajképződési elm életet, 
nem tartják  alkalmasnak arra , hogy a nagyvastagságu lösztakarók k e let ­
kezését ezekkel értelm ezzék, a z  anyag zömég a M iss iss ip p i  és m ellékfolyó­
inak  a llu v iá lis  üledékéből szél által k ifú jt  anyagnak t e k in t ik , de 
megemlítik,'' hogy más rsupasz, növényzet n élkü li térszínek , harmaCkoru 
homokkő fe lszín e k , ?égboritás alól felszabadult  t e r ü l e t o K ^ t b ,  is 
szolgáltattak  poranyagot* Az eolikus magyarázat alátámasztósara _ 
Charleswerth megemlíti p l . Nebraskában a lösz és homok fokozatos átme­
netét, települési h elyzetét, szélirányhoz való viszonyát, p l. az Andok 
K-i le jtő jé n , nagyvertikális  k iterjed ését , rétegzés hiányát ( ami a 
lassú  leülepedésre m utat), finom szemcseméretét, mely a 29-39 ka/o
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átlag  szélerőre  utal a szemcsék finom fe' ü letí megmunkáltságát, szél 
marásos, inszolá ciő s  nyomait, s iv atagi Pu-ílu lakkos mázátv s z iu é t , a 
feküben  előforduló  dre.íkantereket, a s zá ra zfö ld i  aollustákat * flóra  
hiányát, stb„
Az ao erikai ldsziro dalo a  nagy problémája a g la c iá liso k  
és a löszképződés kapcsolatának kérdése.. Az időbeli rögzités egyetlen  b i z ­
tos 'támpontja, hogy a lösz  nem az eljegesedés maximumán keletkezet^... 
E ltérő  vélemények hangzanak cl viszont az előrenyomulás és v isszahú zó ­
dás értékelésénél^ Az É--amerikai lösz leirásánál a szokványos szemcse- 
nagyság mérés mellett, az anyakezettői való  távolság és szé lirá ny , az 
ásványos összetétel* a szín , rétegzés* iné sztárt alom, kór, talajképződés, 
stb„ kérdések jelentő s  helyet foglalnak  el* *
A te rü le ti  és vastagsági e lterjed és  mértékét több 
munka ism erteti az USA-barw Arkansas, Tennesset Kentucky, M isso uri,
Kansas, Colorado,. Nebraska, lov/a, I l l i n o i s ,  In d ia n a , w isconsin , M innesota, 
D-Dakota államokban a M is s is s ip p i , M isso u ri, platté  River, Arkansas 
folyók vidéke és tágabb környéke van ellöszösödve . A vastagság néhol csak 
2-3 m, gyakori azonban a 3c m-es átlag , sőt helyenként 30-80 m közötti 
kiugró érték i s ,  Nyilvánvaló , hogy az ily e n  nagyobb vastagságok nemcsak 
lö sz , hanem egyéb kö: betelepült rétegeket is  jelentenek*
D-Amerikában, fő leg  az Andok K-i le jt g jé n  Bolíviában , 
patagoniában, a L a  p la ta  alfö ldön  a dé li szélesség  2o~42 -a között kb* 
lo-3o m vastag löszök találhatók*
b) a z e u r á zs ia i  kontinens löszirodalm a
A löszirodalom ban itt  kissé időrendi sorrendben kell 
haladnunk* A múlt század végéig, nevezetesen Riühthofen fe llé p té ig , 
m eglehetősen nagy zűrzavar uralkodott. Inkey  (1 3 7 8 ) em liti például a 
jégár fe lfo g á st . E^en  kivül egyesek a jég  iszapos anyagának, mások teng eri, 
vagy fo ly ó v iz i. képződménynek, esetleg  éd esvizi beltengerek , tavak lerako­
dásának képzelték  a löszt,. M indezek az elméletek a kor tudományos szín ­
vonalán á l ló 5 fő  üledékképző erőkhöz rögzítenek* L y e ll  fo lyóvizek  áradá- 
sós, árvizes tevékenységéhez kap cso lja ; suess csak időszakos áradásokhoz, 
Gümbel pedig  egyenesen fö ld i  katasztrófákhoz köti a keletkezést*
M indezen elképzelések  megbuktak az«ö a tényen, hegy 
a lö sz  hószerüen bevont olyan pontokat, terü leteket , v izvéiá sztó kat, 
melye, en fo ly ó v iz  áradás nem já r t , a fauna pedig többször szá ra zfö ld i,
A v í z  je len létének  £_ tételezése  legalábbis  a kőzettéválási folyamat ide* '■ 
nem szükséges, sőt a^tipusaeT-rk" nevezett vá lfa j a korábban " s r á r ^ i ö '1 -fi'* 
löszöknek le ir t  anyagok esetében egyenesen elvetendő, a kérdés mindaddig 
n y itv a  maradt,, mig a sivatagok tanulmányozása a defláció  lepusztitó  és 
akkumuláló hatására nem fordítottak  kellő  figyelm et, a nJult század v é ­
gével M exikó, K ina  és A fr ik a  megnyitásával, i l l ,  feltárásával lehetőség 
nyílt  arra , hogy a pöldön ható uj k ü lszín i erővel a szél felszinm ódositó 
szerepével egyre többet fo g la lk o zz  rínak Európa geográfus, geológus kutatói, 
Megpróbálták, hogy am.it Mexikóban, Kínában, Belső-Á.zsiában, Észak-Afrikában, 
*-ehát a sivatagokban lá ttak , annak egyáarabját átültessék , ha nem is  min­
d ig  a je le n  körülmények közé , akkor a fö ldtö rténeti múlt Európájába,
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így hozták. Lóozy és Oholnoxy a siv atagi kiimát a p liro é n  végére és 
R ichthofen  a löszképződés elméletének eolikus 'változatát Belső-Ázsia s i ­
vatagos pasztáinak  pereméről* az utóbbi években mindkét áttelepített 
elmélet e lle n  sok támadás hangzott e l e Gondoljunk, csak arra , hogy a szél 
helyére sok helyen a l in e á ris  és areális  eróziót helyezték* pedig  a bakonyi 
sarkos kavicsok és egyéb adatok letagadhatatlanul b izonyítjá k , hogy egy 
korábban fe lté te le ze t t  cy tényező teljes  eltemetése é^ugy helytelen , mint 
amikor egy uj felszínform áló folyam attal kívánunk minden eddigit h e l y e t t e ­
s ít e n i . Csak a komplex, minden külső erőt mérlegre tevő m orfológiai kuta­
tás járhat közel az igazsághoz, a múlt felelevenítéséhez*
Vlrlet; D*Aoust elsőnek hirdette 1 8 :"7-ben, mexikói ta ­
p a szta la ta i  alapján , hogy a szél üledékes kőzetet hozhat lé tre , i l i 0 
annak anyagát felhalm ozhatja . Ennek a tételnek továbbfejlesztője  R ichthofen ; 
aki a mongol területek  és a K ínai A lföld  lö sze it  a sivatagok deflációs 
övéből k ifú jt  porból szubaerikus utón s z á r m a z t e j a *  az uj elmélet Belső- 
Ázsiá ról b e szé l , sivatagok szomszédságára hivatkozott és mint minden kezdő 
n ézet , túlértékelte  hatását, tulvastag ito tta  a k inai lö s zt , Richthofen  
nyomán nagy v ita  alakult k i .  Egyrészt sok európai kutató , többek között 
Lóczy  is  járt Kínában, ennek nyomán egyesek elfogadták az eolikus elmé­
le te t , de a tulvastágit  ást lefarag tá k . Mások, akik  nem jártak  a helyszínen , 
a vastagság tekintetében  különböző álláspontra helyezkedtek. Az eolikus 
nézet te r je d t , egyre népszerűbb le t t , már nemcsak az á z s ia i  löszök, 
hanem az európaiak magyarázatául is  elfogadták,
siv atag , mint porforrás h ely ett , uj anyagtermelő - 
terület után néztek, és azt egyesek soergel nyomán a p e r ig la c iá lis  tájon , 
vagy p l , Tutkovszky a jégtakaró v isszahú zódá si, kősivatagos övezetében, 
Grahmann a folyók finom a llu v iá lis  iszapjában , mások flu v io g la c iá iis  
olvadékvizek árhullám-üledékében, stb. keresték.
Az eolikus elmélet terjedése nem volt töretlen , mert 
továbbra is  voltak olyanok, akik  csak Ázsiára tartották  érvényesnek.
A korábbi tengeri éd esvizi f l u v ia t i l i s  szerves eredetű és vulkáni tu fa ­
szórással operáló elméletek helyére Keilhack , a század huszas éveiben 
még a kozmikus eredetű porhullást , mint anyagforiás.t h elyezte , ami annaV 
a je le , hogy a lé g i  szá llítá s  elfogadása nem jelentette  egyben az európai 
'»sivatag" meglelését i s .  Különösen az hatott zavaróan, hogy Rathjens 
L ib iá b ó l , W itschel és perwinsquire Tuniszból, Zaborszki Spanyolországból,^ 
Blanckebgorn Mezopotámiából, Rangé p lusztiná bó l, csuk lösz je lle g ű  anyagról 
Írtak és nem lö szrő l. Ez azt je le n te tte , hogy a lösz  nemcsak a sivataghoz 
és sztyeohez, hanem inkább a h ideg  kiimához kötődik , mert ime> a fe n ti 
és más meleg sivatagok tájéban  nincs lösz, A csapadékos vidékén es meleg 
é ghajlaton  szintén  nem képződik. Ez a tény a d iagenezisre , a lösszeválás 
folyam atára terelte  a figyelm et és már 1916-ban Berg Richtbs^enhez ha­
sonló határozottsággal, de ellenkező  e lő je lle l  h ird e tte , hrgy a lösz 
nem e o lik u s ,
A nemzetközi irodalom Berg összefoglaló  munkájának 
ismerete nélkül csonksu pőbb á llítá sa i hazai viszonyok közti v izsgá lata  
olyan kérdés, mellyel B ulla  (1937- 38, 1 9 5 4 ) ,  Kádár (1 9 5 4 ) foglalkoztak . 
Sajnos, egyik dolgozat sem mérte fel-terjedelmük miatt — az egész bergi 
gondolatot, azért it t  m egkíséreljük azt áttekinteni és fő leg  az anyag-, 
v izsgálat  oldaláról értékelni#
854  Csné
A nézet .lapja , hogy a lö sz  és löszös kőzetek h e ly s zí ­
nen karbonát gazdag; finomsaoucsó.i -’l anyagból, száraz éghajlaton  mállás és 
talajképző  folyamotok segítségével keletkeznek* a lesz  és anyakőzet helyse 
tét a tala j és anyakőzet viszonyával egyenlő értékűnek v e s z i ,  A lösz és a 
löszös üledékek között olyan a . ipcsolat, mint az ugyanolyan övbe tartozó 
talajnem ek között. Jellem zi ezeket az anyagokat és munkája e le jé n  szem­
nagyság adatokkal k ikezd i azt a nézebet,.«hogy a  lösz mindenütt azonos 
szemcsetartományu és egymástól nem lehet mégkülönböztet ni*' , Ez az ál ü t é s  
annyira  ig a z , hogy aki valaha lö s sfel"ó rá st  lá to tt , vagy egy terület lösze 
V izs g á lta , tudja., hogy ugyanazon lelő h ely  azonos rétegében is  két k inyú j­
tott kézzel - tehát egymástól i  - 1 ,5  n  távolságban - már különböző anyago 
érintünk* Hátha ehhez még hozz .vesszük azt a tényt, hogy ahány v izs g á la ti  
módszer van , annyi löszgörbét lehet ra jzo ln i  anélkül, hogy ezek fednék  
egymást, az  azonban, hogy a lesz  nem egységes szemnagyágu, még nem je le n t i  
a z t , hogy aás tulajdonságai is  különbözőek és nem bizo nyiték  eredetére.,
Berg érdeme nemcsak az , hogy a szemnagyság kérdésében 
az egységet cáfoljé* hanem az* hogy rámutatott arra i s ,  hogyan érhető el 
a z , hogy a szemcsék zöme a kívánt tartományba kerüljön  és pori'rakciót 
mutasson. It t  nemcsak a term észet, hanem az iszapolásnál adagolt stabi- 
l izá t o r  m ilyenségével, ehhez mi is  hozzájárulhatunk, a kérdésre az anyag- 
v izsgá lato k  tárgyalásánál még k ité re k , most inkább azt kívánom megemlíteni 
hogy Berg szerint  non a 0 *0 1  ~ 0 , o5 mm 0-jü frak c ió ; hanem bizonyos 
tulajdonságok együttes fellépése  esetén  típusosnak vehetők a 19-83% közöt­
t i  agyagtartalommal rendelkező anyagok* Ezzel kapcsolatban  k ité r  a lösz 
k o llo id á lis  frakció já nak  jelentő ségére . K im utatja aanssen és Gedroj:- 
a la p já n , hogy a mállás a száraz ég h a jlat , a magas CaCO-j tartalom , az 
apróbb szemcsék megnagyobbodását eredményezi, Ezek a tenyezők tulajdon­
képpen egymásból következnek, i l l „  egy folyamat láncszem ei, A kalciummal 
t e l it e t t  ta la jo k  durva d iszp erz  rendszert alkotnak és még a legagyagosab­
bak i s  a l ig  tartalm aznak kolloid , méretű szemcsét. Tovább nagyobbodik a 
méret, ha a zeo lit  és humusz helyét Ca, Mgy vagy A l , i l l .  Fe fo g la lja  e l 0 
Ugyanakkor, mikor a ca-nak ily e n  szemcsenagyobbitó hatása van, a mállás 
során a zeolit  vagy humusz helyébe kerülő 1 vegyértékű kation  (k , Na,
H, NHL) c-z összetétel finomodását eredményezné, a Ca és Mg a kolloidok 
egyesülésének, az aggregátum képződésnek kedvez,,
A száraz éghajlat másik hatása, hogy az aluminium- 
s z il ik á to k  mállásából homokos agyagot, a nedves éghajlat pedig agyagot 
hoz lé tr e , mert a talaj Na-al te lítő d ik , ami a 0 ,0 0 1  mm 0 a la tt i  frak ­
ciót n ö v e li , száraz kiim a alatt  a C-CO? össze tapaszt ja  az agyagszemcséket 
és Így. nö veli a nagyobb részecskék mennyiségét. Emellett a szemnagyság 
is  nő, A lúgos s z il i  kátok hatására még a kao lin  is  m egközelíti a íösz 
ö ssze té te lt . A löszképződés,, Gansseni kísérlete  alapján , finomszemcsés 
kovafölddus alum inium szilikátok tökéletes h idratációjaként értékelhető , 
amelynél a C"COv szemesenővekedés a kisebb részecskék összetapasztása 
és.m észburokképzpdés alakjában  érvényesülő A karbonát bevont mennyiség­
növelő hatása.különösen a 0 j05- 0j0l  mm fi frakcióban* párosul a vasoxidos 
bevonatok szemcsenagyobbitó szerepével*, Ezenkívül Berg fe lt é t e le z i  a kvarc 
szemcsék méretének változását i s ,  elsősorban s zilik á to k  oldódásából, 
ko llo idos  átkristáiycsodott gél kvarc képződését és ezek lerakodását már 
meglévő szemcséken, aminsíc következtében a o f02  ~ 0 ,2 5  tartományban 
ismét méretmennyiségnövekedés áll e lő c H-sonló összotapadás állhat elő a
0 ,1  mikron fe le tt i  részecskék  m olekuláris vonzása következtében, az
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ig y  keletkező  aggre gát unok tartósságán a koloiun  kationok b izto s ítjá k . 
L e s zö g e z i , hogy a s z e m '■íooé.rot változás azt je le n t i , hogy bizonyos mecha- 
n íkai összetételű  anyagokból” típusos lösz” írig homokból vagy agyagból, a 
fe n t i  módokon” löszszorü  kőzetek" keletkeznek , a  folyamathoz mindenképpen 
száraz éghajlat és talajképZodés szükséges, ez utóbbinál jelentős szere ­
pet játszanak  a mikroorganizmusok Szerepüket a talajosodás bizonyítéka­
ként k e z e l i . A mikroorganizmusok szaporodását a kalcium  dusulása in d it ja  
és mint ahogy ujabb v izsgálatok  bizonyítják , ezek visszahatásként növelik  
a CaOO, mennyiségét és e lősegítik  a likacr xá go t  is  (pécsi H . szó b eli 
közlése a moszkvai löszkongressuson)., így a löszben  nem annyira a sztyep és 
fé lsivatag os  száraz kiimán - amugyis nehezen elképzelhető  növényzet 
hatására - történő talajosodá s, mint inkább a baktériumgazdag mikrofauna 
és f ló r a  se g it i  a mállást#
Pontos kérdés a lö sz  porozitása, Taskent környékén 
az önt özet len  löszben 5o™55/2 - ennek egy része 2-3 mm-es makroporozus 
rendszer öntSzőtteken csak 38-42%  A likacsosság eredetével és követ- •
kezményeivel keveset fo g la lk o zik .
A poroz.itás okát egyesek a füves növények gyökereinek 
rovására, mások t a la jb io ló g ia i , vary a leszivárgó csapadékvíz levegőszo- 
ritó  munkájának tu la jd o n ítjá k , Borg a ca és Mg karbonáttartalom ra, minden 
ismérv alapjára  vezeti v is s za  a szemcsenagyobbodást, ez eredményezi a 
likacsosságot is*
Ig e n  fontos és v itato tt  a lösz rétegzetlenségének kér­
dése. Berg szerint ehhez két ut vezet . 1 , E redetileg  is  úgy rakpdlk le  
az anyag, vagy 2. rétegzett volt ., de mállás és talaj képződés során ezt 
a tulajdonságát elveszti*  Ez utóbbi folyamat szerinte  szintén  a ca, Mg 
karbonát ragasztással kapcsolatos., Ugyanakkor megemlíti, hogy sokszor 
csak a fe lü le tes  feltárás  (szelvény )- vizsgálat mutat rétegzetlenséget, 
máskor a csillám lapocskák helyzete v ízs z in te s . Nálunk M ihályira és 
Kriván (1 9 5 3 )  rámutattak ezek genetikai szerepére. H ivatko zik  a rétegzet- 
lenséghez vezető ut egyik  olyan példájára, mikor fo ly ó v iz i  növényzettel 
vegyes iszap  rakódik le az ártéren . Kétségtelen  szerepet já ts z ik  a po- 
r o z itá s , a sajátos v izv e zeté s , ezek a tulajdonságok nyilván  mintegy fo ­
lyamat tényezői úgy kapcsolódnak egymáshoz, az átmozgatáshoz, v ízta rta ­
lomhoz, kollo id  frakcióhoz, humusz mennyiséghez, CaCCK cementációhoz, 
szem szerkezethez és az éghajlat h ideg , fagyváltozékony, száraz voltához.
Berg fo g la lk o zik  a lösz vegyi, ásványtani összetételé­
vel és azt m ondja: uralkodó a kvarc aránya a kisebb frakció  felé csökken,
sok a földpát is  (lo~3o%)» A kollo id  frakcióban jelentős  a mohtmorillonit 
é s  k ao lin  szerepe* M egem líti, hogy a nuhézásvány összetétel ugyanolyan 
a dnyeperi löszökben, mint az orosz tábla É-i részének jégkori üledékeiben^
A lösz anyaga a szemcsék alakja  és elterjedésének
kérdése a genetikához és az ezzel foglalkozó  elméletekhez ve^et , A szem­
csék a la k ja , egyrészt függ nagyságuktól, másrészt szállításuk  ^  anyag 
elsődleges m ozgatójától. Ez Berg szerint többnyire v i z i ,  tehát van é le ­
sebb és koptatott részecske vegyesen.
A lösz  elterjedésével kapcsolatban (1 . m elléklet) 
k iz á r ja  a je lenlétét  a meleg és hideg vidékeken, valamint a magas he­
gyeken, igy  marad az É-i féltekén  az -3o szélesség i fok , a D-in a 
41-21 szé lesség i folt« Ezon a területen  Koilhack adatai szerint  lcb.
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13 m ill ió  ka3 -en lo  m ;st;ag lösz  települ,-
B;. a -üszkclctkezés elm életeit is  csoportosítja  és 
i t t  talá n  kissé időrendi so.' éneiben halad,,
I ,  p lu v io g la c iá lis  előélet - ezt talá n  árvízinek  is  
lehetne nevezni - lényego, hogy a g laciá liso k  végén a jég  elolvadásából 
származó tp b b letv izze l  olyan t é r s z in i  magasságot is elérnek a folyók, 
ahol szokásos kiöntés ríván anyagot neo tudnának le ra k n i, a z  it t  lerakott 
iszap  lenne a lö sz  alapanyaga* Az é ln ile t  h iv e i l y e l l ,  tforveker Barbot de 
Marny, Musketov, Kropotkin , Dokucsajev, Kudrajaycev, A fan aszjev , Ivanov, 
S za v e re n szk ij , Danysin,. Krokosz, p id o p licska , Bondarcsuk, wahnschaffe.
I I ,  A legelterjed teb b  az eo likus , Ny-on uralkodó 
elm élet. Kezdeményező;)e V irlet  ü ’ Aoust (1 8 5 7 ) ,  de részle tes  k ife^tó je  
Richthofen* 1877-ben még csak a por szerepéről i r t ;  1 . a medencéket 
rétegzetlenül beborítja* lösz formában felhalm ozódik , vagy 2. tómedencék­
ben , rétegzett  alakban összegyűlhet. 1886-ban az elm életet további adatok­
kal bővítette , rámutatva a sivatagok portermelő és a füves sztyepék por
elnyelő , gyűjtő felhalmozó szerepére . Az elmélet első  k ife jté séb en  külö­
nös jelentőséget tula jdon it  az eső lemosó, finom hordalékgyüjtő, osztályo­
zó , átalakító  szerepének is  (eolikus- pluviális  n é ze t ).
A r ic h th o fen i gondolat továbbf 'lesztésé ért  és európai 
alkalm azásáért, valamint a kisebb  tévedések lefaragásáért sokat köszön­
hetünk többek között Grahoann-nak, Obrucsevnek, Tutkovszkijnak , Iliresínk­
nek, Pencknek, soergelnok és másoknak*,
I I I ,  A lluvi.ális  szélelm élet. K ife jt ő je  w il l is . 
Belső- Ázsia éghajlatának szárazra  fordulása , vastag málláskérget eredmé­
ny ezett , ennek anyagát a v i z ,  s z é l , a nagykiterjedésü  síkságokra hordtas 
fő le g  a Hoangho medencébe* E zze l  magyarázható az a kérdés., hogy miért csak. 
a sivatagok  peremén és a nagy folyók  centén található  lösz Észak-Kinában, 
Ló czy  L*  1886-ban irt  munkájában erre már fe lh ív ta  a figyelm et. Az igy  
két erő által szá llíto tt  alapanyag a kedvező kiimán, helyben lösszé 
alakúié
17® u elu v iá lis  elmélet® Elgondolását Pavlov (1 888 ) h ir ­
d ette , amikor az alapkőzet esővízzel való lejtőlemosásának és közben 
mállásánál! tanát hirdette* Ez az anyag megfelel a le jto lö sz  kategórián a1".; 
Később Pavlov proluviumnak nevez - ^Eloford  ását - a folyóvölgyek le jt ő in , 
á ltalá ban  le jtő s  térszínen  és teraszokon - Berg is  e lfo g ad ja . Nálunk az 
ily e n  anyagok, le jtő lö szö k  általános elterjedésének  kimutatásáért és sa­
játos genetikájuknak megértéséért sokat fáradozott pécsi ( 1961 ' ,  1962a ,b , 
1965) munkáiban,
V» Berg sa já t  t á l a jképződési elm életét fe jt e g e t i . 
F og lalko zik  a lösz  és anyakőzet viszonyával, font le ir t  ismérvek m ellettv 
az egynemű m echanikai ö s s z e t é t e l t  is  szükségesnek mondja. A fekü  szerinte  
bárm ilyen kőzet le h e t , a gránittól kezdve a különböző kristályos és 
üledékes kőzetekig . Anyagvizsgálatok és kísérletek  alapján  előélete 
segítségével le v e ze ti  a löszképződést, idejét  két fá z is r a  bontja? 1 . a 
lö sz  anyakőzetének lerakódása jég előrenyomulás és visszahúzódás ha­
talmas árvizekkel jelentkező  idő szakában ). 2 . Az anyakőzet diagerAzá - 
ló d ik , száraz hideg éghajlaton . Ez nála intor-, var-y p o sztg la c ia lis *
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Az alapanyag lerakódását a legkülönbözőbb tényezőkre és 
körülményekre vezeti v icnza , p l ,  al' u v iá lis , tav i, é d es v íz i , só sv iz i , 
folyóvölgyek mentén á r v iz i , kiöntés moréna, f lu v io g la c iá lis , és e lle n ­
vetések sorát hozza fe l  a d e lu v iá lis  és eolikus elm élettel szemben. 
Mindenütt a szovjetunió  védtelen  térségein  előforduló hatalmas v á ltoza ­
tosság a példák sorának felidézésére  és a bizonyítás k iterjesztésére  l e ­
hetőséget nyújt. A deluv iá lis  löszösödést a lejtőkre  viszont e lfo g ad jau 
A lö sz  és v á ltozatai tárgyalásánál k i je le n t i , hogy a fokozatos átmenet az: 
egyik  fő  bizonyítók az eolikus fe lfog á ssal szemben. Ily e n  cáfolatnak te ­
k in t i  a humuszhiányt, a»vályogzónákat, a kavics és homok jelen létét  a 
rétegzett és rétegzetlen  lösz fokozatos átm enetét,Igaza  van, amikor 
agyagos és kavicsos üledékek löszös külsejéről és átmenetéről beszél, 
mert Kölbl k ísé rlete i  alapján Moldvay a homok és lösz átmeneteit eolikus 
utón is  magyarázni tud ja , a  vályogzónák lösztagoló  szerepe is  e lk é p ze l­
hető eolikus alapon stb . Nagyon érdekes az a fe jteg eté se , mellyel
- tektonikus, vagy más m orfológiai helyzet alapján  - a vízválasztók  l ö s z é ­
nek kérdését próbálja  m egközelíteni és a szél elméletet feleslegessé  
ten n i. Hasonló célból elemzi a tipusos lösz és az átalakultak  viszonyát; 
a löszösödés jelentkezésében  övezetességet á llap it  meg, ism erteti a többi 
fá c iesek et  és e lveti a homokból k ifú jt  por lösszé válásának lehetőségét.. 
E zek , továbbá a talajképződés védelmében, például a vastagsági és a lösz 
elnyelő  komplexusának bázikus telítettsége  kifogásokkal kapcsolatban 
v itá k  fo lynak .
Berg erősen támadja Tutkovszkij főnszelekre  és a visz- 
szavonuló jég  nyomán keletkező sivatagról szóló felfogást i s .  Obrucsev- 
vel a genetika  kérdésében viv  szói. árbajt . Ezek a m egáLlapitásai azonban 
nem m indig védhetők. Különösen az a két k ije lentése  elgondolkoztató, 
hogy 1 . "Amennyiben a lösz porierakodásból k e letk eze tt , az csak a s iv a ­
tagokon következhetett be. 2a Az eolikus elmélet egyetlen  formájának 
védelmezését lehet m egkísérelni, amelyet penck k é p v ise l ,"h o g y  a lösz 
szélhordta  fo ly ó v ízi vagy f lu v io g la c iá lis  üledékekből k eletkezett , a 
mainál szárazabb idő szakban". Azt hiszem , mindkét m egállapitás a széle], 
let  számára nyitva  hagyott ajtót je le n t i , amelyet a Berg-féle koncc,p/'lu  
értékelésénél, továbbiéjlesztésénél nem szabad figyelm en kivül hagyni, 
de helytelen  csak ezt a két mondatot elfogadni és a többit ennek meg­
fe le lő e n  átértékelni eolikus alapra (B u lla  1937~38 és 1 9 5 4 ) .
Még két kérdéssel fo g la lk o zik , 1 .  A faunával és 2 . a 
roskadás jelenségével.. Minket elsősorban az utóbbi ér in t , Berg ezt a 
je len ség e t , ami a makroporozitástól és egyéb tényezőktől függ, a száraz 
éghajlaton  végbement folyamatok és a magas CaCO^ tartalom  következményei­
nek lá t ja . Az ebből származó genetikai következtetéseket h e ly t e le n ít i ,^  
annak e llené re , hogy ez a je lenség  nem minden löszös anyagot jellem ez es 
mértéke is  különböző. Tagadja, hogy a lösz egyszeri b e r o g y á s ^ a z  ezirá- 
nyu hajlam , végleges elvesztését je le n t i . Ellentétbe  kerül^a  tela j - 
mechanika eredm ényeivel, mely ily e n  roskadási képesség feléledését csak. 
a víztartalom  ú jb ó li  elvesztésével és átmczgatással tudja  kim utatni.
Téved, mikor a löszben  duzzadó agyagásvány, elsősorban m ontao rillo nit , 
létezését tagadja .
Miután Berg elméletét ism ertettük, nézzük meg, 
hogyan értékelte az európai löszirodalom  az ő hatását.
866 esne _  9 „
A szovjuc irodalombon tekintélyes követőkre talált* 
G linka , N yeusztrujev , Bogoszluvszki, Geraa:;imov és Harkov személyében, 
akik  mind a diagenezisben  látták a löszkép^ődési folyamat alap-', otő 
elem ét. a  szovjet tudósok másik csoportja* obrucsev, Krokosz, M ircsink  
vezetésével az eolikus elmélet m ellett hoztsla fe l  ujabb és ujabb b izonyí­
tékokat. obrucsev, Dseng vong k in a i  kutatóval m egfigyelte a deflációs 
övezettől távolodva a kelet- kinai és man.demu  löszök szemnagyságának f i n o ­
modását,
Berghez hasonló n a g y  koncepciójú munkát nem tudok b e ­
m utatni, mégis, helytelen  lenne , ha nézeteinek  nagy h ely i e lle n fe lé r ő l  
Obrucsevről nem emlékeznék meg® Több rövidebb munkája közül 1951-es dol­
gozata alp ján  megpróbálom n ézeteit  ism ertetni és értékelni*
■A por képződéséből indul k i . mely száraz éghajlaton  
meleg és nedves tájakon egyaránt je le n tk ezik  és elsősorban növényzet:nél­
k ü li  fe lszín e k  pusztulásából nyeri anyagát- utak, szántók, veteményesek, 
zátonyok, folyó és tengerpartok, időszakos vízfolyá sok , szikesek , homok- 
terü letek , bad lands = rossz fö ld ek , stba Adatokat közöl szállításának , 
lerakodásának, felhalmozódásának m ennyiségéről, uralkodó 0, 01-0 ,o 5-ös 
szemnagyságáról, a részecskék legömbölyödött voltáról* A fran c ia  v irlo  
D*Aoust mondotta k i  e lőször , hogy a porból kőzet keletkezhet , Ricx'.thofen 
továbbfejlesztve  azt i r t a ,  a lösz  nem egyéb, mint por, mely száraz ég­
h a jlato n  bármilyen anyakózet mállásából szárm azik, a szél és- esóviz 
süllyedékek a ljá ra  gyű jtik , ahol ha nincs le fo ly á s , rétegesen lerakódik  é 
sós l e s z .
Obrucsev m ódositja ezt a felfogást,. 1 ,  süllyedőket 
csak M ongólia D-i részén  t ö lt i  k i  lösz* a többi medencében más korú és 
tuLAjdonságu anyagok találhatók , 2 0 Lö sz  esek £-Kínában és Belső-Ázsia 
D-i szegélyén  van, 3® A mélyföldeket nem h e ly i , hanem kívülről behozott, 
por-lösz t ö lt i  k ie 4 . a por forrása  Belső- Ázsia sivatagos mállása r’D f . 
ciós zónája,, Ennek peremén a K^nsan, Kunlun és c in lin san  hegyláncok 
k ö zti - passzát szelektől védett - területen  tudott a por lerakódni0 
Richthofennek pont azt az á llitá sá t  - helyi anyagok m állása, száraz 
ég hajlaton , v izi- , szél szá llitá s  eredménye vonja kétségbe, mely az 
elmélet legpozitivabb  része . Helyette  előnyben r é s z e s it i  d távolról, 
sivatagból történő anyag transzportálást, a képződés korát a g la c iá lisr a  
t e s z i .  Pontos érdeme, hogy a löszöket É-Kinában három főcsoportra 
o s zt ja , 1 ,  Csahar- Csili tartomány hegyvidéke, sanszi É~i része , A v a s ­
tagság, kb . 2o-3o m, erősen tagolt a té rszín , egy hajdani lösztakaró 
pusztuló darabjainak  tekinthető . Barlanglakások a lig  láthatók, a völgyek­
ben van elég  hely a házépítésre, 2,  s^n szi D-i része lépcsős vidék , 
fokozatosan  ereszkedik  a folyóvölgyek s ik já ra . A lö szlep el  kb, 3o~po m 
v a sta g , a lehulló  por jelentős része megmaradt, a teraszokon barlanglaká­
sok találh atók , 3 , Ny- sanszi és K-Kanszun platóját D-en az ordosz hatá­
r o l ja , mely a lösz egy részének forrása , A hegység irányában nagyobbodik 
a szem összetétel, a vastagyagot itt  3 —4oo m-re b ec sü li , ami nyilván  tulzá  
A lösz  lépcsős települését a földm űvelésnél, függőleges v ízv eze té sit , 
állékonyságát, könnyű faraghatéságát, barlanglakások építésénél fe lh a sz ­
n áljá k , Az ily e n  építkezés itt  uralkodó je lle g ű  és Lóczy  (1 8 8 6 ) m g e : ’-’ " * 
hogy nagyon hasonlít a mi löszpincéinkhéz., obrucsev az európai löszöket 
i s ° a  h ajdan i jégtakaró előterében fe lté te le ze tt  (Tutkovszkij 1898 ) s i ­
vatagból szá llíto tt  porból szárm aztatjac Rámutat a jégsapka vizelvonó 
(s iv ata g o sitó ) szerepére , mely szin té n  kedvező fe lté telek et  terem tett.
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M indezek alapján  az in te n i . tov .bbá  az Észak-amerikai és kanadai lö s z 'k é t  
fo sszilis ek n e k  mondja, Talán abban Bérccel egyetért, hogy a jelenleg : 
löszképző területeken  elism eri az intenzitá s  csökkenését, nelyet a s ükülő 
anyagbazissál, feldolgozható finoa*akc:i.ó megfogyatkozásával jogosan ,ndokol.- 
Obrucsev a többi löszounkához hasonlóan, ism erteti a fő  tulajdonsáé iá t , 
ezeket eolikus alapo: t száraz é g h ajlattal magyarázza, A löszszerü  kő zeteket 
másodlagos elváltozás eredményeinek ta rt ja . A rétegzetlen  löszök nr ugocit 
egyenletes fe lszín ek en  találhatók , mig a rétegzettek  tagolt aerede ' 
le jtő k ö n , ahol az időszakos eqők m egváltoztatták a  részecskék e l r  .idéződé- 
sét . Azt v a l l ja  a képződésről szóló elméletek sokféleségének oka. a iöszös 
üledékek nagyszámú különböző to.pusu m egjelenése. Berg nézetét, a; »'el- 
löszösödés" je lző  és gondolat hiányos magyarázatával vá d olja , A íbás 
elm eletgyártás és ellentmondások okai; a  hiányos, rossz 1 * rété; Leírások,
2 , mintázások; 3* elemzések, 4* a faun~ és fló r a  gyű jtés , 5 . a ^o.llenkütr- 
tások fe lü letes  kezelése,, Munkája végén az uj szovjet ép ítkező ;ekkel f e l ­
lépő roskadással is  fo g la lk o zik , de Bergtől eltérő  eredményre ju t .
Bérc elm életét az arid hidrátikus m állásról B ulla  
( 1 9 3 7 /3 8 ) ,  Ganssen hatásának tud ja  be, M ünnichsdorfért, az elmélet 
"m e g s z e l id it ő jé t " , a szubaoríkus képződés és az ^rid mállás összekapcso­
lásáért i l l e t i  elismerés , segítségével soergelnek a löszképződés g la ­
c iá lis  korra való rö gzítése , bizonyítást nyert* így az európai löszök az 
e ljegesedés maximumán- légi utón szá llíto tt  porból, hideg-száraz kiim a 
hatására keletkező  k *E z  az e lképzelés  k ie légíth eti az eolikus tábor egy 
ré szé t , do nem a talajképződés h ív e it , mivel legfőbb érvük ellené re , nem 
minden anyagból lehet a sztyepklim a hatására lö sz , hanem csak a hullópor­
bó l , aminek fe lté telezésére  a m állási folyamat ism eretében, Berg szerint  
már nincs szüksége
Richthofen  elméletének európai viszonyokra való á tü l­
tetéséért nagy elismerés i l l e t i  Grahmcnnt, aki a távoli s iv atagi terü le ­
tekről- pl* A frikából, Ázsiából való k e le t i , vagy d é li  s zé lle l  történő 
anyagfelvonultatást, porhullást feleslegessé  te tte . M egállapításai első-* 
sorban a német löszö kre , majd később az európai v iszonyokra érvényes ró* • 
E lk ü lö n íte tte .a g la c iá lis  és kontinentális  löszöket, utóbbiak Bel--- 
Á zsiá ban , előbbiek a jégkorszakban Európában keletkeztek* A g la c iá lis  
löszök  csoportjába sorolta  a közép-európaiakat, azokat i s ,  amelyek a jé g ­
takaró közvetlen  deflációs zónáján kívül estek. Az anyagtermelésre min­
den , , a jégkorszakban gyér növényzetű, vagy fedetlen  finem frekeióju  kép­
ződményt alkalmasnak tartott , A finom,,zemcséig való fegyokozta aprózódás 
m ellett , fe lf ig y e lt  a folyó törmelékanyagára, a tavaszi hóolvadások ár­
v iz e ir e , a völgyek és árterek finom iszap já ra , melyet a szél (k e let ie s ) 
felkaphat és viznem járta területre  hordhat, A keletkezett  g la ciá lis  löszök 
kétszeresen  osztályozottak , mert a folyóvíz és a szél egyaránt s zá llíto t ­
ta  őket és közben toraószetesen a lö szfra k ció ig , szerinte  o ,o 5-o,ol mm-ig,^ 
mint uralkodó szemnagyságig jutottak® Ezt a szemnagyság-intervailunot tenát 
el lehet érnij lo az obrucsev-féle egyszer szá llíto tt  o sztá ly o zo d  por­
anyaggal, de ide jutunk 2 . a B erg , Ganssen, Münnichsdorfer fé le  arid 
h ídratikus  mállás és 3* a orahmann-fele kétszer transzportált (folyó-
ly ik  itt  em lített körülmény elégséges, sőt az helyben is  képződhet, tehát 
aég a transzportálás is  m ellőzhető, Grahmann teó riá ja  azért sem elfogadható
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- eo~‘..kus nézőpontból nerk ha meg is  könnyítette az európai löszök 
poranyagának felfedezé sét . do ugyanakkor rést ütött azon a felfogáson., 
hogy a lösz  v il  ’.gmé retekben egyforma., Ezt a szubaerikua elmélet h iv e i
- köztük B u lla  (1937- 30) - nem ismerték e l ,
A kutatók többségeiig. ...vmkája - valam int E^khard? 
E nq uist , Nordenskiöld , Drygalsky. Högbom> H ecking , Tutkovszk ij, soexgel* 
K essler  és mások nézete - alapján  elfogadottnak t o k in t i j hogy az európai 
lö sz  g la c iá l is  és p e r ig la o iá lis  terü let  jégkorszak! klíma eredményeként5 
a jeges időszakban  fújó  fon szelek  hatása altt  képződött., I t t  elsősorban 
ÉK-i és K-i szelek  porszállító  szerepét szokták kiem elni, majd h ely i 
légmozgással operálnak, rág mások, p l ,  Rundgaldier az Ü te r g l& c iá lis o k b o z  
és a ITy-i szé lh ez  k ö ti a lö s zt ,
A * , hogy a többség - Bergtől posztglarviális kortól 
e ltérően  - a jégkorszakokra h e ly e zi  időben a löszképződést, nem je le n ti  
a z t , hogy a g la c iá lis o n  belül a hutátok között te lje s  az egyetértés* 
Grakmann és mások az eljegesedés  maximumára gondoltak, do többen,, pl* 
Tutkovszkij s ze r in t ; 1 ,  a jégtakaró fe le tt  antic ik lo n  talá lh ató , erről 
2c centr-iíugális szelek  messze terjednek , 3 .  ezek fő n szelek , 4 . a g la c iá lis  
előrenyomulás és s t a b il it á s , tehát a jég  maximuma az eróziós és akkumul?- 
ciós munkának kedvez, durva anyagot s z á llí t , 5* A jég  visszahúzódásakor 
le ta ro lt  növényzet n é lk ü li , szinte  s ivatagi fe ls z í n i  öv marad v issza , a 'r> Ti­
nán a szól anyagot hordhat és p u sztith at . 6 . Az említett övtől k ifelé  
ko ntinentá lis  sztyepklim a és morénaoor felhalmozódás van* 7* Ez .utóbbi 
eredményeként keletkezett  a lö sz  és a kiina, vagy anyagszállítás yariánsai-  
nak m egfelelően a löszös válfajok*
.Tekintettel arra , ho&y a jég  állandóan  v isszahúzódott, 
löszképződés öve vele  párhuzamosan tolódott É felé.. Ezért ebben az irány­
ban a lö sz  elterjedésének  nincs határa, Tutkovszkij elm életében a konti­
nentá lis  éghajlat kialakításában  hangsúlyozza a jég  pusztításából szár­
mazó páratartalom  növekedést Határozottan le szö g e z i , hogy Észak'-Amerika 
és Európa lö s ze i  a jégnoz kötöttek , sem e lő tte , sem utána, som a glaciálíso  
között a képződéshez kedvező éghajlat  nem alakulhatott k i ,  A különböző, 
nem eolikus elméletek e lle n  azt az ellenérvet em líti, hogy ha a löszös 
változatok  egy része e folyamatokkal magyarázható, akkor is  megmarad a 
v ízvá lasztó  és a típusos lösz  hatalmas tömege, melynek származása csak 
porhullásból lehetséges*
A lösz  a g la c iá liso k  visszahúzódásának szakaszára te ­
hető# E lő szö r  durva anyag lerakódása, majd ebből egy párásabb, olvadék- 
v izek k el  jellem ezhető időszakban, talán  az anyagszállitás végén, a finom 
porfrakció  leülepedése következik , így a Kárpát-medencében a teraszok és 
löszök  id ő b e li kapcsolódása is  jobban elvégezhető, a g la c iá l is  maximumán 
>olódás, teraszképződés a folyóvölgyében, a jég vi
rfr i  l lepedem 
 i i  óst 
fe lk av icso ló d á sszahúzódásakor 
csuoaszon maradt fagyváltozékonyságnak k itett  törmelék es homokanyag, a 
hom ökfrak 'ió  felé  aprózódett és tovaszá llitá sa  is lehetővé vált. a  meg­
növekedett pára- és olvadékviz, valam int szél hatására a folyóvölgyeken 
k ivüleső  felhalm ozódási zónában, löszképződés v o lt , (3 u l la  1937-38).:.
Az utóbbi évtizedek  szovjet löszrr dalma F olin o v , Geraszi 
mov, Rode, Bisztrov és Bolsakov munkái továbbfejlesztették  a talajkép- 
ződés n é ze té t , véleményük szerint  a löszképződés több fá z is r a  bontható*
Az első  szakaszban anyagterm eiésről, szá llítá sró l, lerakódásról beszél-
v
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hetünk? £a legküIó.obo'Zőbb ég h ajlati é„-: anyagfeltolmoBő tevékenység k ö m *  
pet bő végbement, ( f in v ia t .11 i s , d o lu v iá lis , a l lu v iá lis , "teluviális, glaciálA 
és eollkus mód. n )*  ,\z igy  keletkezett  anyagok, vályogok alkalmas éghaj­
laton  csapadék, talaj víz szerepé vei számoló tala jké ; ződés hatásába, 
s z l a l 1 it-karbonát típusú mállás folyamán, löszszerii vályoggá alakultak , 
melyből a k ló rit  ok,. szulfátok eltávoztak,, de felszaporodtak  a karbonátok. 
I ly e n  anyag látható a l’ranszvolga- vidakon, a Káspi depresszióban# A kar­
bonátgazdag lö szszerü  anyagból a sztyepéghaj lat változó száraz és nedves 
periódusaiban  eltávoznak az a lk á li elemek (nátrium  és kálium k a t io n ja i )  
és viszonylagosát- felszaporodik  a ca és Kg karbonát, 33 a harmadik fá z is  
eredményezi a löszt,, minden egyéb tulajdonságával* o ,o l- o ,o 5 ma 0-jü 
uralkodó szemnagysággal, 6o~70$  kvarcporral és 5-2.%  CaCO^-al, leg fe lje b b  
2o$ agyagos alkotórésszel; fokósárga s z in n el , porózus, állékony, v izet  
függőlegesen, áteresztő* puha ré tegzet len struktúrával, stb#
jíjzek a tulajdenr-ágok a csapadék vagy nedvesség meg­
növekedésével fokozatosan elváltoznak, mert a fő jellemző alkotórész a 
Ca és Mg karbonátok eltávoznak, az alkáli elemekhez hasonló módon kilúgoz 
nakr az anyag tömődül., A' löszből kiindulástól eltérő elemi összetételű, 
másodlagos vályog, vagy nyirok képződik, melyre már csak az jellemző* 
hogy a kezdő anyaghoz hasonlóan finomszomüu Miközben a talajképződési 
löszelmélet fejlődött, hatalmas léptekkel haladt előre az anyagvizsgálat 
iSv A legkülönbözőbb szovjet területekről a löszelemzések százai, a kiér­
tékelések nagy tömege .indult el* Csal: izeütőt adhatunk erről a munkáról, 
mikor a lengyelországi INQUA anyag egyes szerzőit, majd más munkákat 
idézünk, (Megtalálhatok az MTA FKCs könyvtárában,)
Kunyica fau n lsztiku s  adatok alapján  Ukrajnában 
d e lu v lá l is , a llu v iá lis  és flu v ia til .is  löszöket különböztet meg, D e f in ic l "  
C:’ a lösz- és löszszerii anyagokra. Löszön , eredetétől függetlenül, olyan 
la z a , nagypórusu, több mint 5o%~os a llé  úrit  os anyagból álló sárga szj.nii 
karbonátos, nom rétegzett, függőleges oszlopos elválásu, mészkonkréciós, 
tűrhetően anizotropiás kőzet értendő, mely kézben morzsolható. A löszös 
anyag ugyanilyen , csak szem cseeloszlásában az leuritos  frakció  5c% 
alatt  van , de azért a maximum mé£ ebben a tartományban található és egyéb 
ként a lösz isű é rvei felism erhetők rajta*
Rjabcsenlcov ásvány-kőzettani v izs g á la ta i  azt mu­
tattá k , hogy a lösz  és löszszerii anyagok, valamint a fekii között lényeges 
különbség van* É rtékeli az ásványtani változásokat és ezek  alapján  beszél 
a lösz eredetéről, ism eri azt a té t o lt , hogy a s ta b ilis  ásványok a k i in ­
dulá si anyagból származtathatók és azt jellemzik# így p o d o lia , Közép- 
O roszország , a volga-menti magaslatok, a Dnyeszter és Fekete-tenger p a rt ­
v idéke , szerinte  b iztosan  eo likus , A la b il is  ásványok löszös anyagból 
való fe ldu su lá sa  alapján , eolikusnak t a r t ja  a Donyec-medence, a Don- 
v idék  ős az Azovl tenger m elléki löszöket, Emellett a poranyag forrása­
ként e lfo g ad ja  a p e r ig la c iá lis  területek  g la ciá lis  és flu v ie ö la c iá lis  
üledékeit# y i z i  eredetű löszök a fölyóteraszokon és a vízválasztók  l e j ­
tő in  találhatók. A löszös anyag forrása  észak# Ezt m utatja az epidot tatt-’ 
lom i s .  Ennek alapján  két provincia  különíthető e l. A dnyeperi, eredete 
Fenno-Skandinávia Északnyugat-Oroszország síksága, mig a Doni tartomány 
Karéi iából és Észokkelet- oroszországból származik*
Yelicsko  és Morozova a kortani rögzítés céljából 
elsődlegesnek  tartott vízválasztók  lö sze it  elemzi és a v^ldáj- hátság, 
valam int a szmolenssktől Közép-Ukrajnáig terjedő  területen  a vályogzónák
\
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ala p já n  I .  I I  és I I I ,  löszréteget sikerült  kim utatni.
Lukasev és B^omasenko B je lo ru sszia  lö sze it  vizsgáltaiig 
Feltűnt nekik  a lösz összefüggése a h id ro glac iá lis  és g la c iá lis  üledékkel.
Az ásványtani elemzések kvarcf fö ld p á tt ilm enit , am fibol, gránát, cirkot-, 
ep ido t , r u t i l ,  h idrocsillám , kálóit mérhető mennyiségét m utatta. Az anyag 
forrásául elfogadták a g l a c iá l i s -t h id ro g la c iá lis , ta v ig la c iá lis  és fagyeró­
zió  hatását, de elvetették  a talaj genetikus löszelm életet , a p e r ig la c iá lis  
anyag felhalmozódását és lösszé válását, sztyep éghajlat a la tt , egyazon 
folyam atnak tartják.,
Bulab in  (Í.961) már ezen is  tovább ment és egyenesen 
a különböze g la c iá lis  v izg yü jtő terü letek  alapján osztályozta  a szovjetunió 
európai területének lö s ze it , 1„ nagy áradások, 2 , változó v i 2járások,
3e f é l ig  állóvizek, delta, 5* áradá sos ,6 , p o sztglac iá lis  árvizek ,
7 , tó és 1 imán, 8 . a lluv iá lis , 9® deluviá lis , lo , légköri csapadék hatásának 
k itett  területeké Mindegyik kategóriának más lö s zfá c ie s , t ,ipus fe le l  
meg, A vízvá lasztók  lö sze , szerinte  a f é l ig  álló v izek  csoportjába tartozik*
Melnyik (1 9 6 2 )  az ukrán löszöket v izsgá lv a  megjegy­
z i ;  a lerakott anyag h ely i eloszlásában  a szélnek is volt szerepe , Goncsál 
az Alsó-Dnyeszter tera sza in  lévő lö szrő l azt mondja, hogy szem eloszlása 
alapján  eo lik u s , a helyi szelek  és v i z  munkája megmutatkozik rajta,,
Lukasev (1 9 6 2 )  a M inszk környéki löszökről a p o sztglac iá lis  keletkezés és 
a talajképződéses elméletet h ir d e ti ,
•
A szovjet kutatók jelentős része az á zs ia i  területek  
lö s ze it  is  vizsgálták} Mavljanov a közápázsiai löszről azt mondja; lehet 
eo lik u s , d e lu v iá lis , p r o lu v iá lis . A löszös anyag pedig e o lik u s , d e lu v iá lis , 
p r o lu v iá lis , a l lu v iá lis , e lu v iá lis , g la c iá l is , f iu v io g la c iá l is , vagy ta v i. 
M indegyiknek sajátos e lte r je d é si terü le te , szem cseeloszlása, vegyi, f i z i k a i ,  
sótartalm i és ásványtani összetétele  van,
Lomonovics (1 9 6 2 )  a Délkelet- kazahsztáni lösz 
eolikus  származása m ellett hoz fe l  tuc-tnyi bizonyité.kot; 1 , az északi 
szélnek  m egfelelő dombsor elhelyezkedés , 2 . szem eloszlás, 3 ,  vegyi és 
nehézásvány ö sszetétel, 4* karbonátok porlasztott  alakban való megjelenésé , 
5 a a Dél-Balkasz mentén több a por, mint a Z a la il  Alatauban, 6 , a lö sz ­
vastagság csökkenése a vízválasztóból a fo ly ó v ízig , valamint a hegylábakon 
Ny-ról K-i’e , 7 , a rétegzettség  h iánya, 8 ,  a legnagyobb lö szfra k c ió ju  s z i ­
lik á t  ok szögletessége , 9* magas porozitása , szabálytalan  szemcseelhe- 
ly ezk ed ése ’ , lo<- a feküvel nincs p etro g rá fia i kapcsolat, 1 1 , szárazfö ldi 
molluszkák 12 . v í z i  fa jo k  h iá n y a ', 1 3 , nagyfokú roskadós
Nemcsak obrucsev, hanem Kész is v izs g á lta  Észak- 
K in a  lö s z e it , szerinte  az a pliocéntő l n ap ja in k ig  5 szintre  bontható*
K iá ll  az eolikus elmélet a e l le t t , de e lism eri, hogy a tulajdonságok zöme 
a talajképződés és kiim a eredménye. Az anyag eróziós , eolikus eredetű ,
pavlinov (1959> a lösz középkinai e lterjedését  
ism ertette és ezen  keresztül adatokat közöl a k in a i  löszök  keletkezéséró'lo 
B e já rta  a Hoangho és Jangce-Kiang lö szterü leteit  és elsősorban  a geneti­
kára fo rdíto tta  figyelm ét* Ism erteti a k inai kutatók elképzeléseit  és 
rövid áttekintést ad a löszgenetika  fe jlő d é sé rő l . Id é z i  v ir le  d ’ Aou.st, 
R ichthofen  (1 8 7 7 ) ,  Obrucsev, Tutkovszkij (1 8 9 8 ) ,  M iresínk , Berg nézeteit  
em ellett ism erteti Pavlov véleményét, ak i a kelet-európai löszöket 





hatására, történő száll? isi A- elsődlegesnek t a r t ja , a  kpzép--ázsiai akat pro- 
lu v iá lis  eredetüeknok j >ndjc.s melyok a széles hordalékkúpok peremi részén  
keletkeznek;, szóból;>ov /éleméflyét s hogy az anyag a gleccserek olvadékvizé­
ből k e le tk e zik  és a szőlős síkságokon rak iáik 10 ,-a szetteregetést a folyók 
munkája is  e lő seg íti >- bohatóan rismerteti,, Elmondja, hogy hasonló nézeten 
van  K;\rkov-Goraszioov, .akik szerint  az anyag leülepedése a hegylábi siksá  -• 
gokon, deltákban fo ly o v iz ’. hegyközt! mélyedésekben és medencékben külön­
böző erőhatás eredményei.. Kimutatják a löszrétegekben m egfigyelhető lemosás, 
tav i lerakódás és eltem etett talaj szintek  nyomait* Nem tagadják , hogy 
részben  van it t  pox*anyag ,isv de az a véleményük, hogy az nem volt uralkodó 
és nem nyomta cl a t al aj képződéi ci m állási és denudáeiós -folgamát 
Geraszimov a löszszerü  kőzetek t ip ikus  magyarázatára Berg nézetét magáévá 
t e s z i ,  Jakovlev a prelnv ió lis  és eolikus erőket a felhalmozódás tényezőinek 
t a r t ja , de .a tolajképződés.i. folyamatoknak is  jelentőséget tulajdonit* 
pavlinov az irodalm i ism ertetés után, véleményét jcina, Közép-Ázsia és Férgen 
lö sze ire  alapozza* A löszökről és löszszerü  anyagokról átnézetes általános 
szelvényt mutat bc« A löszök és lö szszerü  kőzetek k ialak ulá sá t , kontinentális  
száraz kiim a alatt  d e lu v iá lis , a llu v iá lis  és alárendelten eolikus üledékek­
től szárm aztatja* Az e lu v iá lis  és tálajképződési folyamatok felelősek- a 
löszös külső k ialak ítá sért , A hegylábi és hegyközti síkságokon az e lu v iá l is , 
p r o lu v iá lis , deluv iá lis  és a llu v iá lis  lerakódásokon egyidejüek  a löszszerü  
képződmények, Ezek ma is  képződnek Észak-PZina D-i és középső részén,
A szovjet löszirodalom  a helyi le iráso k  mellett á lta ­
lános kérdésekkel is  fo g la lk o z ik , szokolvszkij a löszt alapanyaga, vagy 
málláskérge ti apján különböző genetikus csoportokra.bontja , sziderenko 
(1 9 6 2 ) . az eolikus  elmélet hive„ Goreckij a le jtő n  való anyagmozgást a v í z ­
választóktól a ' o lgytalpig  lejátszódó  folyamatnak t a r t ja , melynek során 
szemcseméret egyszerűsödést aprezódás is  van, yoszkreszonszkij és 
Afsr,a32jev (1962) a fagyás- olvadás , a duzzadás és zsugorodás granulom etriai 
és ré te g ző d é s b e n  szerepéről beszél*
A szovjet löszirodalom  látszólag  az ellentétek  és 
különböző elméletek elkeseredett harcát mutatja, melyben néha ugyanaz az 
anyag vizsg á lati, vagy szem léleti módszer az előzőnek fordítottját  mutatja# 
Geraszimov - aki a löszt aszályos éghajlaton' történő mállás és ta la jk é p ­
ződés eredményének ta rt ja  ~ mondotta, hogy az eolikus , f lu v io g la c íá lis , 
stb„ elm életek nem e lle n té te i , hanem az eltérő  felhalmozódás alkotó sz in té ­
z i s e i ,  melyek k ie g é szít ik  egymást és a koráboi nézeteket továbbiéjlesztik*
Jó  ismertetést közöl a löszökről Kamanyin és yelicsko 
1957-os munkája, melyben több k ü lfö ld i szerző véleménye kap helyet« Dylik 
és a lengyel kutatók oolikus elmélet alapján  állnak , de nem tagadják a 
szubareá lis  folyamatok lö s zk 'p ző  szerepét* Klimasevsky az córzió szerepét 
emeli k i* A szovjet szerzők közín B'-ní ácsukét em lítik , aki a 's^u^akv á 14 
elm élettel ujabb elemet hozott a löszccér.iók közé, Alfréd  jan, a román 
lösz kutató ja  a durva kőzettörmelék és az általános durvább anyag miatt 
hajlamos a romín löszök keletkezésével a vízfolyásoknak döntő szerepet tu ­
lajdonítani,, Ehhoz járultj hogy a Román Alföld nem volt p e r ig la c iá lis  t e ­
rületű Az i t t e n i  anyag lehet v í z i  eredetű.. Nagyon fontos , hogy a szerzők 
felhívták  a figyelm et az amerikai Rassel ko llu viá lis  hipotézisének  j'..len- 
tőségére, mely a löszteóriák  nyugati gazdagodására utal..
A szovjet szerzőknél egyszerűbb képet nyújt a szom­
szédos országok löszirodalm a* ju l iu s  F ink  az osztrák löszök v izsgá lata  
alapján  az Alpok északi előterében egy Ny-K-i irányú övezetességet fig y e lt
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a e g : 1 .  barnaföld tá j, 2„ nodvés lösz táj., 'j>, átmeneti te rü le t , 4® száras 
té rszín i lö s ztá j . Ezek az övsk átnyúlnak hazánkba, Csehszlovákiába és 
Jugoszlá viá ba  is-, Külön érdeme a szerzőnek , hogy a teraszok , löszök mel­
le tt  a terepvizsgálatoktól a legmodernebb rádiokarbon elemzésekig., a kap* 
csolatok széles  skálájával dolgozik®
Brünnacker a bajor löszöket v izsg á lta  ás a ra d io ­
karbon elemzések alapján  kortan! rögzítéseket eszközölt* p l . a würm.nála 
52  ooo évvel ezelő tt  kezdődött. M eg á llá sit ja , hogy a ba jor  löszök képződé * 
se később in du lt  meg és hamarább kezdett pu sztuln i, mint az osztrák, vagy 
cseh®
Ekke Günther anyagvizsgálatokon alapuló löszmunkája 
alapvetően eolikus származás m ellett kardoskodik, de m egem líti, hogy a 
külsőre látszólag  egységes szelvényeket nehéz értelm ezni. A szo liflu k c ió s  
átmosás, le jtő le p u sztu lá s , áttelep ítés  gyakran eltüntette az eredeti gene­
t ik á t . a  le jtó szö g  szerepe a leülepedésnél mindig figyelem rem éltó, tnort 
még kis  szög esetén is  felhőszakadásos esők, fe lü le t i  áttelepítést  végeznek 
A finom rétegződés, idős löszökben, egy-egy évszakos ritmusnak fe le l  meg®
1 m ily e n  anyagban 3oo réteg kb, 3oo évnek fe le l  meg. Egy-egy időszakból, 
amely több tízeze r  év ig  tért hatott, át település esetén már csali egy-két 
évezrednyi üledék maradt v is s za . Ennek genetikai osztályozása csak s zé le s ­
körű vizsgálatokkal végezhető el* A z  eredet kérdésében bizonyítékok lehet­
nek ; 1® a mésztartalom, 2 .  a c s illá n  elhelyezkedése , 3» nehézásvány v i z s ­
gá lat , 4 .  kőzetzárványok, kavicsok , 5 , vulkáni poranyag, az  áttelepítés 
fe lté telekén t  olvadékvizek, vízfolyások  és szél transzportáló szerepét emel 
te k i ,  A szemcsék t é rb e li  helyzetét krioturbáció és talajképződés felism er 
h etetlen ség ig  átform álhatta. A szél á ltal szá llíto tt  szemcséket három 
csoportra osztotta ; 1 ,  gördülők, 2 . ugrálok, 3 . csuszák. A v i z  hatására 
történő á ttele p íté s ; 1- erős felhőszakadásos esők, iszapfolyá sok , 2 . ta r ­
tós eső, h ideg  ég h ajlat , areá lis  lepusztulá s , 3 . hóolvadás, A szo liflu k c ió  
tevékenységét már 3 -nál nagyobb le jtő n  és állandóan fagyott talajon , 
hatékonynak t a r t ja . A kevert anyag, a szemcsék megmunkálása, e z esetben 
b iztosan  utal az eredetre. Tárgyalja  a lösz kialakulását és függését a 
kiim ától, a fo s s z i l is  csigák  és a finem sztrati rá fia  je lző  szerepét.
Günter Haase az 1 961-es HíQUA kongresszus taD^szt 
la to it  ö s sze g ezi . Tárgyalásának középpontjában 1* a löszök  l it o ló g iá ja  
és g e n e zise , 2 . a löszök tagolása  és párhuzamosítása ta r t o z ik .
Az első problémakörben a löszképződésről alkotott 
nézetek és a lösz  fogai mának v itato tt  re s z le te i  tálálnak megoldásra.
Haase a löszt  elsődlegesen  eolikusnak  t a r t ja  és e lkülö níti a szállítást  a 
szediinentációtól. Id é z  több k ü lfö ld i  sze rzet , köztük a szovjet szokolovsz- 
k i j t ,  Készt és M avlijanovot, akiket az eolikus elmélet híveinek túrt .
Nem v e s zi  figyelem be, hogy ezek a szerzők az anyagot nemcsak hullóporból, 
hanem más utón i s  származtatják- Az a l lu v iá lis , d e lu v iá lis , e luv iá lis  
képződményeket csők löszszerüekrek  t a r t ja , a z  átalakult löszt por- és 
iszapg azdag  üledékeknek n evezi , melyek a hullópor letarolódási produktumai, 
p ro lu v iá lis  lo szszerü  üledékeknek mondja a völgytalpak oldalán összemo- 
, )t-t üledéket («schw eiam löss»), K o llu v iá lis  anyag, a le jtő k  mélyedéseiből 
és lábánál található  "F i i e s s "- l ö s z /E l u v i á l i s  a helyben á talakult , helyi 
kőzet előá llásából a p o rfrakció ig , pusztai talajképződés során löszszerü- 
vé vált  üledék (pécsi értelm ezése), Haase k iem eli, hogy a lösz a legvas­
tagabb és legjelentősebb  képződmény a p leisztocén  a la tt , pontos a sztr.'?.
•sy D e lu v iá lis , a le jtő n  átmozgatott anyag ( "P l ie s s l ö s s " )
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tigráfiária* különösen az uápleisztcodaban , E-zel kapcsolatban három prob­
lémát e m iit5 1 » a löszős üledékek tagolása, 2 . p a leo k liaa to ló g ia i szerepe,
3 .  paleogeográfiai szerepe* M egem líti, hogy 195o~től nagyot nőtt az ir o ­
dalom pa leo p ed o ló g ia i, p a leo n to ló g ia i, m olluszka és C-. 4 meghatározást hasz­
náló ré sze . sok a szinonim  és h elyi k ife je zé s , a  nomenklatúra, a rétegek 
és időszakok  száma tekintetében jelentős az eltérés , E zze l  kapcsolatban 
egy kis ism ertetést ad* Penck ( 19c9) alapbeosztása günz, m indéi, r is s , 
würm. Büdol szerint a' würm egyfázisú^ Milankovic-soerge1 szerint  három 
fá z is ú ,
A würm tagolását a szerzők különbözőképpen magyaráz­
zák és ebben a tekintetben  három csoportot különböztethetünk meg;
I .  Büdol; egységes würm; de e zo n .b e lü l  klim aoszcilláció  v o lt , 2 , soergel 
Woldstedt szerint  hármas a beosztás* würm I ,  würm I I ,  würm I J I ,  a tago­
lásnál egy-egy meleg időszak jelentkezéséről számoltak be5 3 .  F ink , Lozek , 
Erünnackor egységes würm mellett foglaltai: á llá st , de ezen  belül egy 
nagyobb inter- korszak lehetőségét és a löszök alsó- és fe lső  összletre  
való bontását lehetségesnek tartjá k . Egy tundra és egy hideg sztyep id ő ­
szak jelentkezését bizonyították*
Egyesek a würm elejét  szo liflu k c ió s  folyamatok u ra l­
kodó jelentkezésével és ily en  löszök képződésével je llem zik  (L ieb e ro th ), 
További problémát jelent az egyes vezérszintnek  tartott fő  tala j zónák pár­
huzam osítása, elnevezése és kortani besorolása, a z  un. paudorfi ta la jt  
28  ooo évesnek tartjá k  és a würm I I ,  würm m  közé h ely ezik . A göttweigi 
tala j zónát egyes szerzők a riss-würm határára h ely ezik , mig a kremsit 
a mindel-riss in te rg la c iá lisb a . Más szerzőknél ez az egész sorozat egy 
interkorszakkal fe ljeb b  tolódhat. így a kremsi riss-würm, a göttweigi- 
s t i l l f r i e d i  a würm I .  -würm I I , ,  mig a paudorfi poligenetikus ta la j würm
I I ,  würm I I I .  A stillfriod- göttw eig i talaj korát C^. -el próbálták meg­
hatá ro zn i, Egyes szerzők 52-55 ooo, mások 29-42 ooo ‘évet adtak, paudorf 
ugyanilyen  meghatározások alapján 28-3o ooo év közé került , sok szerző  meg­
próbálja  a feltárások alapján  bizonyos c ik lusok , szedimentációs r i t ­
musok leírását,, Egy ily e n  ritmust pécsi alapján , Haase is  közölt a 
m agyarországi és közép-európai löszökről. M egkísérli, hogy ennek alapján
a kiinaingadozásokra  következtessen. K ö zli Em iliani és woldstedt számí­
t á s a it , mely szerint  a würm 7o~8o ooo évig  tartott , ez idő alatt egy 
löszös s z o l i f  lukciós szakasz., egy humuszos akkumuláció, egy hűvös, ned­
vesebb intérkorszak  figyelhető  meg. Kim utatja az Ammersfort időszakot, 
amely kb. 64  ooo évvel ezelőtt és a Brörup in t e r s t ^ d iá l is t , amely 
59 ooo évvel ezelő tt  játszódhatott le*, A bevezető után egy anaglaciálisnak. 
tek in tett , átmeneti korszak vezet a te lje s  g la c iá lisb a . A középső wUrtítoi 
hidegebb és szárazabb lett  a kiim a és a szedimentáció gyengült, nélkelet- 
Európában - pécsi szerint  - gyakori az ilyen  c ik lus , a kosrzak a paudorf 
t a l a j ja l  zárult* woldstedt és a franciák  szerint a fiatalwürm  h ideg­
száraz t ip u su ; kevés nedvességgel és gyenge hum uszszintekkel. Ebben az 
időben a legnagyobb k iterjedésű  Brandenburgban, Frankfurtban , Pomeráni- 
ában a jég .
Haase m egkísérli a löszök és löszszerü  üí&dékek 
osztályozását és jellem zését. Az első  tipus a m indig meszes, sárga, 
hideg-száraz g la c iá lisb an  keletkező  lö s z , ez lehet tipusos és homokos 
lö sz  (s a n d lö s s ), A második tipus lejtólem osás9 vagy fo lyó viz  által moz­
gatott, sok helyen a tipusos löszhöz hasonlító lemezes elválásu , finoman 
réte g zett , d e lu v ia lis , p r o lu v iá l is ,, k o llu v iá lis , gyakran barnaszinü ,
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i_um^~zr -/.aag SühnoafilVss., Ennek egyik v;' tezata  az a l lu v iá l is , in fú z ió s k 
nedves árt ei-a kon települt lössszorkozote elvesztett  anyag. A gley-lös'a 
tömött lerakod ;su, barnától a v ilágosszü rkéig  színű , ro ssá afolto o ; a 
-szodimohticd.ó után glcyosedett^ vés-- őa mangánkonkréelő£í üledék , A szoli-  
flü kció s  lösz  a gluy tulajdonságok m ellett , a .rétegzettség, az idő gon anyagok 
(törm elék. honok, agyagé sikok,. 11?,, szalagok"; utján j e l z i  a szárm azást,
A lösztulajdcnságot olvaszt ott s^-ablohff por 's iszapgazdag  ülodék, durva 
ré te g ze ttsé g ü ;. pri.zmás törésüs tömött lerakódást'* baruássziirkés, rozsda- 
fo ltos  szinti agyagos képződméixyo A pszeudo-gleyes mangán és vaskonkréeiós, 
nedves viszonyok között képződött anyagot. Haase elsődlegesen  hullóporosnak 
t a r t ja , M egm eliti a takaró vályogot, melynek alapján yaleogeográfiára .
a h ajdan i táj karakterére lőhet következtetni* Ism erteti Lieber-oth három 
löszprovinciáját,, végül dolgozatában fe ltü n te t i  a Délkelet-európai lö sz­
profilokat,, M- gá liap itá sa i' 1« a löszp rofxl m g y ré szo  típusos., 2* A peremé- 
kon löszös az üledék* A délkelet-ouajópai -löízck vastagabbak és tagoltab­
bak, több a vályo, és általában wü:tankoriak« ll-. A feltárások  aljá n  egy
vörös tfJLaj s ó m  alatt- gyakran, idősebb löszök .is *  1 őke rül no k0 A riss-wtirm 
la t e r g la c iá lis t  je lző  és a paudorf talaj f ia t a l  satyeptalajok*, 6* AZ orosz 
ta la jo k  az idősebb feltá rások  anyagaival összevethetők,
A csehszlovák kutatók munkái közül kiem elkedik  Lozek 
és Kuk! a dolgozata., szedimcntácíós ciklusokat mutattak k i  és ezeket a 
csigafaunával alátámasztották, Ily e n  ciklusok  eredményeképpen az alábbi 
üledékek keletkeztek ; 1* lö s zt a la j , 2* e rdő talaj, 3» szty ep tá la j, 4,, 
áttelepült leszokj 5*. áttelepült, talajok* 6 ,  lbszszerü  homokos üledékek j 
A lö szö sszletb e  a o* o2~o. 06 ars 0~ jü : szél által s z á l l í t o t t :eolikus üledé­
keket h ely e zté k  Ezuk makroszkóposén xétogzstlcnok , v i l á g o s s z ü r k e v a g y  
sárga színűek , magas ca(D^ tartalmúak es településükből szubaerikus ere ­
detük nyilvánvaló- A szerzők összefüggést mutattak k i  a lösz és a térszín  
le jté se  között fsa Lö szszeiűnek  tartották  a mészméntes, rétegzett , néhol 
durva fra k c ió s , eredetileg  eo likus , de bizonyos kiima hatása als/ct, kissé 
átalakult  üledékeket... Egyesek szerint  ezek már interkorszakókban k e let ­
kezhettek® Mások a f.:" - • ' >k alapos v izsgá lata  során csak ezek kis rérv'. ' 
v eszik  eolikusnak , és fe lté te le z ik  a le jt ő , vagy  horda1. ; >k” - '■'árok
szedim entációja  után „a  lö sz  átalakulását.! Á  szovjetunióban - a szerzek 
értékelése  szerint  - císak l it o ló g ia i  elaev zésnek tartjá k  a löszt és kép­
ződését eolikusan , vagy az ellöszösödés talajképződési elméletével magya­
rázzák , A löszvályog magyarázatánál a-nedves térszín  szerepét kiem elik . 
Hangsúlyozzák, hogy a le jtő s  üledékek kevésbé szortírozottak* Ism ertetik  a 
Fink  által kim utatott övezete'sséget, ami a cseh löszökre is  jellem ző . L ö s z ­
szériá nak , összletnek  a feltárások  különböző genetikája , rétegekben f e l ­
épült komplexusát tartják* Ezekből c ik lusokat , üledékképződési ritmusokat 
mutatnak k i .  További érdemük, hogy kim utatják a holocén lejtőüledékek  
között mutatkozó különbséget, az alábbi csoportosításba értékelik  a fe ltá ­
rásokban. található  talajo kat* 1 , eltem etett talajok  (...de az u jabl szedi- 
mentációvel betem etett, fejlődésükben  megszakadt holocén csernozjomokat 
so ro ljá k ) 2 , f o s s z i l is  t a l a j o k ,( f i a t a l  üledékekkel betemetődtek, de non 
Válto ztak ) >/ reliktum  ta la jo k ; (azok az üledékek sorolhatók, amelyeket más 
fia t a la b b  üledékek nem t a k a r j a k  ae és nem változtattak  struktú rájukat),
ja r o szla v  Maceun, az eolikus elmélet n iv e , a Morva 
kapu lö s ze ir ő l  ir t *  It t  a K-i oldalai-: vastagabb löszét sajátságosán a Ny-i 
szelek  főn  hatásával magyarázza., Beszámol arról, hogy a cseh medence és 
masszivum löszanyagához képest itt  az Üledékekből nedvesebb éghajlat mutat-
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ható k i .  Cogla Je r zy  ( 1960) a löszt a negyedkor e lő tti  anyagok, holocénben 
talajképződés  hatására történő átalakulásától szá rm aztatja .P elisek  több 
raunkájáLan kő zettani, s zt ra t ig rá fiá i  és egyéb v izsgálatokra  támaszkodva 
a szlovák és morva löszöket, talajokat a würm III- tó i a riss-würmig tagol a. 
Elem zési eredményei szerint a lö s z ; lo~2o% CaOCK tartalmú, 3o- 45%o ,0-0,0 
mm 0-jü és 4 o - 5 %  o ,o l~ o ,o 5  mm 0-jü anyag.
Ambroz, Lo zek , Prosek részletes  elemzést és ősié j- 
tan i vizsgálatokat közölnek a pöstény m elletti nagy lö szfe ltá rá sb ó l.
A csehszlovák kutatók minden dolgozatában a nagyfokú 
anyagvizsgálati munka és a pontos kiértékelés a jellem ző,
A lengyel kutatók zöme eolikus alapon á l l , dr az 
anyagtermelés tekintetében  hajlamosak más erők figyelem bevételére :Ls„
Dylik  szerint  a le jtő k  lösze p e r ig la c iá lis  képződmény, porösszetételü  
anyagát a mechanikus mái Lás k észitette  elő . Bizonyiték a löszben  t a lá l­
ható fagyékek nagy száma. Ádám M alick i véleménye, hogy a lösz eolikus 
utón, m ^ f e l e l ő  p e rig la c iá lis  éghajlaton  keletkezett a jégtakarók előteré­
nek anyagából. Az anyagot, mely a norénák és olvadékvizek hatására rakódott 
le , a szél megtámadta, a  fagymállás és kriogén folyamatok nem képesek 
elegendő finom  frakciót produkálni, ezért más porforrások és geológiai 
képződmények is  alapanyagként számításba jöhetnek.
Feliks  Rozyczki 1962 . A Lodz környéki löszök három 
szin tjé rő l  i r  és részletes  anyagvizsgálatot közöl.Hcnryk  Haruszczák*
A bulgár és lengyel löszök összehasonlitásával fo glalk o zik . E lőbbit vastag 
összefüggő, szárazabb éghajlatú  és duna*d eredetűnek Í r ja , mig utóbbiak 
k is  völgyek anyagából táplálkoztak , fo ltosak , jobban pusztultak  az olvadék­
v ize k  és a több csapadék hatására* Az eltérések  okát m akrogeográfiai és 
morfoklimatikus okokra vezeti v is s za , a  bulgár Is zk e r  p a rti  löszökről 
M ihajlov  1961-es munkája tájékoztat , a 7-8 méter vastag lösz a pliocéntől a 
negyedkor közepéig tartó folyamat eredménye. Közli, főbb jellem ező ad atait . 
CaCo-, lo-15%| szerves anyag 0 .2 4  térfogatsúly  l ,4 j  porozitás 48% , a 
porfrakció  56 %« véleménye szerint  a lösz különböző, p l . lejtőm ozgás, 
a l lu v iá l is , eo likus , p r o lu v iá lis , vagy deluviá lis  folyamatok eredménye.
A jugoszláv löszkutatók között je le n a  Markovics 
Marianovics munkája nyújt összefoglaló  tájékoztatást, a jugoszláv területek 
"Pannon medencéjű" része in  (Bácska) a lösz néhol 3o m vastag , 5-7 szintb en  
ta lá lh ató , köztük 5-6 f o s s z i l is  ta la j zónával. Ezeket a szokásos "vályog- 
zónás" kronológiának m egfelelően a szerző  a W-z-Wp-től a Mindel-Riss inter- 
g la c iá l is ig  széto sztja  és segítségükkel kortani Következtetésekre in t . 
M egjegyzi, hogy a felü lrő l számit ott harmadik talajzó na , tehát a W-R 
in te r g la c iá lis r a  eső dupla, A lösz  egyéb jugoszláv területű  m egjelené­
séről részletesen  beszámol. Másik 1962-es dolgozatában a Vardar medence 
V/ürm-löszei és a teraszok kapcsolatát j e l z i .
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A k ü lfö ld i  1 ö szír  cd álon értékel ;:so
A külföld  . lö sziro d a io a  tanulmányozása azt m utatja, 
hogy van egy képződmény k'oaplox tsa amolybo bizonyos bélyegek alapján, a 
negyedkori kőzetek jelentős  csoportja tarto zik , Ezeket lösznek és löszös 
üledékeknek nevezhetjük . Tulajdonságaik, egyrészt a negyedkor sajátos k l í ­
mája} talajképződése és m állása, másrészt kül.önleges üledékfelhalmozó le- 
pusztító tevékenységének eredményei* Az első tényező szerepe v itath atatlan , 
a kérdés m indig az anyag, az anyakőzet és a szá llitá s  tényezőinek felméré- 
sében, hatásuk mérlegelésében van* Berg Richthofent magyarázva m egjegyzi, 
hogy őt ma eolikus- proluviálls nézetűnek is  tarthatnánk, a szé l szerepe v i ­
t a t h a t  a t la n , elsősorban a plató k , vízvá lasztók , dombhátak, stb , és a f e l ­
tárások rétegzc-tlen anyagában, de ez ne.ri je le n ti  a zt , ho^y itt  uralkodó 
je lle g e  m ellett más folyamatok nera eredményeznek porfrakció t. Nyugat- és 
KözépEurópában a kutatók többsége eolikus alapon á l l , mégis ha feltá rá sa ik  
szelvényeit tanulmányozzuk, ezeknek legfe ljeb b  egyharmada eo likus , a többit 
átalakultnak , átmosottnak, stb, nevezik .
Másik feltű nő  jelenség , hogy általában a feltárások 
fe lső  ré sze , harmada rétegzctlen , azaz náluk eolikus . Azt hiszem  ezek 
alapján  megkérdezhetjük; minden esetben szükséges a por - a lösz - á tala­
kult anyagfolyamatának fe ltételesése?  Azt hiszem  nem. És most egy lépés­
sel tovább mehetünk és az "á t a la k u lt , átmosott** képződmények csoportjáról 
azt mondhatjuk, hogy ezek jelentős része az átalakulási folyamat közvetlen 
eredménye* M indezzel még nem zártuk ki a szól szerepét, hanem azt je le n ­
tőségének m egfelelő helyre , a löszfeltárá sok  rétegzetlen , túlnyomó részt 
fe lső  harmadára helyeztük*, Természetesen a többi löszös üledékek k e le t ­
kezésénél is  alárendelt jelentőségű  szerepet tulajdoníthatunk  a szélneko 
Éppen a z é r t s mert porfrakciót más erők is  létrehozhatnak és a löszös külsőt, 
sajátságokat az éghajlat számlájára Írh atjuk .
Berg azt m ondjas nem szükséges fe lté teleznü nk  a 
szubaerikus utat,, de nemcsakf ho^y nem h iá nyzik , hanem az üledékek egy 
részénél a fekü és h ely i anyaggal való kapcsolat következtében , helytelen  
a lég i transzportálás fe lté telezése* számos szovjet kutató kim utatta az 
eo lik u s , moré.nu, f lu v io g la c iá l is , fo ly ó v íz i , a llu v iá lis  d e lu v iá lis , pro- 
lu v iá l is , e lu v iá lis , stb* eredetű löszö ket. Ezeket a tényezőket a fe ltá ­
rások v izs g á la ta  alapján  sok helyen  anyagvizsgálattal alátám sztják.
Ugyanezt a feltárást egy eolikus alapon álló  szakember, nyilván  a por­
lösz-  és haencdiknak a rétegsor fe lvé tele  során észle lt  valam elyik '‘ átala­
k u lá s i" folyamat eredményláncolata segítségével á l l i t ja  e lő . Anélkül, 
hogy ily e n  lehetőség felm erülését teljese n  elvetném, úgy vélem  ., hogy 
csak akkor lehet a hármas lépcsősort e lfog ad n i, ha azt az il le t ő  helyen 
valam i alátám asztja» Az eolikus sablontól minden esetben el kell té rn i, ha a 
h e ly i , v ag y  anyagvizsgálati eredmények azt nem ig a zo ljá k .
A k ü lfö ld i  szakii’odalom fe lvetett  egy lehetőségét, 
az eolikus anyagszállítás fe lté te le zé s é t , de már Richthofen  is  hangsúlyoz­
ta , hogy em ellett az eső , a kiim a, stb. miljren szerepet já ts z ik , Berg, 
hogy e z j  az egyoldalú anyagtranszportálást k ik ü szö b ö lje , a löszképződés - 
ütemben második rész , az átalakulá st, a kiimát tét e mindenért felelősség 
Az irodalom  nemcsak a két szélsőséges nézet ig azo lá sá t , hanem összeházasí­
tásának kísérletét  is  tü k rö zi, A helyes irány  az , ha mindig a helyi vi~
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szonyok tanulmányozása ulapjár döntünk, hogy az előttünk levő feltárás 
bizonyos rétegeit  ű ily e n  erő é ; ehhez kapcsolódó é g h ajlati  - talajképződés: 
és m állási folyamatok érték. M ;g  ke ll  szabadulnunk attőll a hibás elképze. 
lé s t ő l , hogy a löszös külsőt, porfrakciót csak az eolikus tényező válthatt, 
k i .  Ezt annál is  inkább m egtehetjük, mert Richthofen-Lóczy sem dolgoztak 
i ly e n  sablonosán.
Még egy kérdésre szeretnék rám utatni. B u lla  azon 
m egállapitása, hogy az A tlanti óceán felé  nő a "vályogzónák” száma, a lösz- 
irodalomból nem tükröződik. Inkább azt mondhatjuk, hogy számuk a lösztaka- 
ró vastagságával együtt növekszik és talán  sehol Nyugat- és Középeurópában 
nincs annyi fo s s z i l is  talaj zóna, mint amennyi a magyar és jugoszláv  duna- 
menti löszökben található . B u lla  megállapítását úgy lehetne m ódosítani, 
hogy a tőlünk nyugatra lévő területeken  a löszös anyagok még nagyobb része 
nem eo likus . Ezt talán  ő átalakultnak mondaná. Az átmozgatás pleisztocénba 
helyezése már b izonyított . Minden esetben az elsődlegesen  é sz le lt  fo ly a ­
matot a por- löszstádíumok k iik ta tá sa  nélkül, közvetlenül valam elyik 
p e r ig la c iá lis  erőt tehetjük felelőssé  a lerakodásért.
A nemzetközi löszirodalom , a komplexebb genetika , 
a löszváltozatok  szétválasztásának és kimutatásának útjá ra  lép ett ,
A k ü lfö ld i  analógiák, löszvizsgá latok  és a hazai 
irodalom segítette Bullát a 3o-as években ahhoz, hogy a klim atikus mor­
fo ló g ia i  isk o la  és a p e r ig la c iá lis  m orfológia, terasz  tanulmányok, stb , 
alapján  k ialak íth assa  koncepcióját, a z  ujabb k ü lfö ld i eredmények, anyag- 
v izsgá lato k , hazai geoló g ia i, geográ fiai kutatások, az uj lepusztitó  
erők Kádár 196o , Láng 1954 , pécsi 1 961 , 1962 , 1964 , 1965 . stb . ismerete, 
uj lö szg en etik ai m orfológiai elképzelések , a korábbiak átértékelését köve­
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